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) على kcitS gniklaTجأثير ػٍس قت الخعلم الخعاّووي "عصا النلام" (، نةاسمو أنا ر 
اللغت العسبُت لدي الؼلاب في المدزطت الثاهٍى ت هىزوالظعادة حالسجا مهازة النلام 
اللغت العسبُت، ملُت اللغاث  قظم جسبُتالبدث العملي، حالسجا :  الجىىبُت
 م .3018فىىن، حامعت حالسجا الحهىمُت،وال
 جىىبُتال حالسجا  الىىزالّظعادة الثاهىٍت مدزطتالبدث في  جىفُر َرا جم
 م، وذلو ًبدأ مً3018– 2018للعام الدزاس ي  ثاويالدزاطت ال في الفترة حالسجا
لحصىى على معسفت جأثير إلى ام . ويهدف البدث 2018 طبخمبير إلى هىفمبير
 في  الؼلاب لدي النلام مهازة على) kcitS gniklaT" (النلام عصا"اطخخدام 
 .جىىبُتال حالسجا  الىىزالّظعادة الثاهٍى ت مدزطت
والؼٍس قت المظخخدمت في َرا البدث هي الؼٍس قت الخجسبُت. ومجخمع 
  الىىزالّظعادة الثاهٍى ت مدزطت في اشس الفصل العالبدث َى حمُع الؼلاب 
 10ًبلغ عددَم  ًالرًمً ، وأما عُيخه هي ػلاب الصف الثاجىىبُتال حالسجا
ػالبا  08ػالبا للفصل المظبىغ، و 08ػالبا، وجىقظم إلى الفصلين، َما 
. وحظخخدم أطلىب لظب العُىاث َى على ػٍس قت العُيُت بيٍصل الخجس فلل
الاخخباز  تظخخدم الباخثحلؼلاب مهازة النلام . ولمعسفت ظههدفتالعُىاث الم
اث المظخخدمت هي ه، وأما أطلىب جدلُل البُاخدٍس سي ال ى بالاخخبازَو النهائي
 ). 01،1في دزحت الأَمُت ( tالاخخباز 
عي ُالىدُجت بعد أن ججسي الاخخبازاث وهي الاخخباز الؼب وحعسف َرٍ
خخلاف الهما  X  و Yالاخخباز الخجاوس ي خاصل مجمىع مخغير والاخخباز الخجاوس ي. 
مخجيع لأن 
2
الاخخباز الؼبُعي الري له و . 20،01حدوى 2   > 1..0خظاب 
    220،1 L حدوى < 10011L خظابالباًاهاث التي جخىشع معخدلا بدصُل 
 و‌
 
 tعلى قُمت  ذفدصل عً مهازة النلام بالاخخبازاث توبعد قُام الباخث
خظاب  t. هظسا إلى أن )=kd3.(ودزحت الحٍس ت  )1،0(حدوى  t، وأما )0815( خظاب
 .) 1H(وجقبل فسطُت البدث ) 0H( حدوى، فترفع فسطُت الصفس tألبر مً 
" النلام عصا" اطخخدامفي إًجابي د جأثير ى وحعلى هدُجت البدث،  جدى
 اطخخدام‌ػٍس قتباطخخدام  باخثتهم الهللؼلاب الري علم) kcitS gniklaT(
 عصا" ػٍس قت  اطخخدام م باطخخدامُ. إن الخعلkcitS gniklaT" (النلام عصا"
ٌظهل الؼلاب عىد الخعلم في أي وقذ مان و في أي مهان  kcitS gniklaT" (النلام
، لثرة مادة الخعلمإلى الؼلاب مً غير اطخخدامها، لأنها جدعى  بععأخب مان  و 
ُع الؼلاب فهم المادة قبل بُانها ب في الفهم ما قدمه المعلم، ٌظخؼٌظهل الؼلا 
الخعلُمُت المىاطبت وطُلت  علم ًيبغي أن ٌظخخدم الم مً أحل ذالوالمعلم. 
في عملُت الخعلُم خصىصا في  kcitS gniklaT" (النلام عصا"  ػٍس قتخاصت 












ANA ROSMANAH, Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Taking 
Stick terhadap Keterampilan Beribacara Siswa pada siswa Madrasah aliyah 
Nurrusa'dah Jakarta. Skripsi Jakarta : Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Nurrusa'dah Jakarta Selatan pada 
semester 1 tahun ajaran 2017-2018, yang dimulai dari bulan September hingga 
November 2017 dengan Tujuan guna mengetahui pengaruh mengenai "Metode 
Talking Stick" dalam meningkatkan kemahiran berbicara siswa  Madrasah Aliyah 
Nurrusa'dah Jakarta Selatan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen Dengan 
populasi penelitian adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Nurrusa'dah Jakarta 
Selatan dan sampelnya adalah kelas X  Ipa 1 dan X ipa 2  sejumlah 50 siswa 
terdiri dari  25 siswa kelas Eksperimen dan 25 siswa kelas control Teknik 
pengambilan sample dilakukan dengan cara "Purpose  Sampling", yaitu teknik 
pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang 
diperlukan Instrumen yang digunakan adalah tes akhir berbentuk tes Lisan. 
Teknik Analisis data yang digunakan adalah Statistik deskriptif dengan uji-t pada 
taraf signifikasi =0,05. 
Hasil uji-t diperoleh setelah melakukan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas 
dengan hasil pengelompokan Y dan X mempunyai Varians yang Homogen karena 
X
2
hitung  (14,6) < X
2
 table  (65,17), uji Normalitas yang memiliki data berdistribusi 
normal dengan hasil Lhitung  (0,110). 
Setelah dilakukan tes maka nilai t-hitung yang diperoleh dari  0.05 adalah (3,25) 
sedangkan nilai t-table adalah (1,6) untuk derajat kebebasan (dk=48) karena t-
hitung yang diperoleh lebih besar dari pada t table maka Hipotesis nol (H) 
diterima dan Hipotesis penelitian (H1) diterima. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mendapatkan pengaruh 
yang signifikan dalam penguasaan keterampilan berbicara bahasa arab dengan 
menggunakan metode Talking Stick  dan siswa lebih tertarik untuk belajar bahasa 
arab khususnya pada pembelajaran keterampilan berbicara, dan mereka lebih 
mudah untuk belajar bahasa arab, karena dengan “Metode Talking Stick” 
memberikan siswa kemudahan untuk bisa belajar bahasa arab dimanapun dan 
kapanpun tidak hanya belajar dikelas serta membuat siswa lebih aktif dalam 
berbicara Bahasa Arab. Untuk itu guru sebaiknya menggunakan metode 
pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan belajar mengajar khususnya “Metode 
Pembelajaran Talking Stick” dalam pelajaran bahasa arab.  





ANA ROSMANAH, Effect of Cooperative Learning Method of  Type Taking 
Stick on Students' Performance Skills at Madrasah aliyah Nurrusa'dah Jakarta 
students. Thesis Jakarta: Arabic Language Education, Faculty of Languages and 
Arts, Jakarta State University, 2017. 
The research was conducted in Madrasah Aliyah Nurrusa'dah South Jakarta in the 
first semester of academic year 2017-2018, which started from September to 
November 2017 with the aim to know the influence of "Talking Stick Method" in 
improving the speaking skill of Madrasah Aliyah Nurrusa'dah Jakarta South. 
The method used in this study is the method of experiments With the study 
population are students of class X Madrasah Aliyah Nurrusa'dah South Jakarta 
and the sample is class X Ipa 1 and X ipa 2 a number of 50 students consisting of 
25 students Experiment class and 25 students control classes Retrieval techniques 
sample is done by means of "Purpose Sampling", that is intentional sampling 
technique in accordance with the required sample requirements The instrument 
used is the final test of Oral test form. Technique Data analysis used is descriptive 
statistic with t-test at signification level = 0,05. 
The result of t-test is obtained after doing Normality Test and Homogeneity Test 
with result of grouping Y and X have Homogenous Variance because X2count 
(14,6) <X2 table (65,17), Normality test which have normal distributed data with 
result Lhitung (0,110 ). 
After the test, the t-count value obtained from 0.05 is (3.25) while the t-table value 
is (1.6) for the degrees of freedom (dk = 48) because the t-count is greater than t 
table The null hypothesis (H) is accepted and the research hypothesis (H1) is 
accepted. 
The results of this study indicate that students get a significant influence in the 
mastery of Arabic speaking skills by using Talking Stick method and students are 
more interested in learning Arabic language especially on learning speaking skills, 
and they are easier to learn Arabic, because with "Talking Stick Method "Gives 
students the ease to learn Arabic language wherever and whenever not only learn 
in class and make students more active in speaking Arabic. For that teachers 
should use learning methods in accordance with teaching and learning activities, 
especially "Learning Talking Stick Method" in Arabic language lessons. 
 







 التقدير و الإعتراف
 بظم الله السخمً السخُم
الحمد لله زب العالمين وبه وظخعين وعلى عمىز الدهُا والدًً الصلاة 
والظلام على أطسف الأهبُاء والمسطلين وعلى آله وأصحابه أحمعين ومً جبعه 
و حّل الري قد أعؼاها وعما بئخظان إلى ًىم الدًً، أما بعد. أولا، أشنس الله عّص 
 لثيرة. قاى الله حعالى : ًأمس بالمعسوف و ًىهى عً المىنس.
لت في حعلم اللغت العسبُت بجامعت حالسجا ٍقد مّسث الباخثت الأوقاث الؼى 
مىا البدث العلمي في الفترة الأخيرة 
ّ
 لجمُع الؼلبت فيها أن ًقد
ّ
الحهىمُت. ولابد
 جأثيربدث الباخثت في بدثها عً " جحاها. و دزاطههم لىُل دزحت الظس  لإلماى
 النلام مهازة على) kcitS gniklaT" (النلام عصا"ػٍس قت " مهازة النلام اطخخدام
 .جىىبُت"الحالسجا   الىىزالّظعادة الثاهٍى ت مدزطت في   الؼلاب لدي
و بعد الشنس لله و لسطىله جسغب الباخثت في جقدًم الشنس الجٍص ل و 
البدث   إلماى َرا  لهؤلاء الرًً قد طاعدَو ا و شجعَى ا علىخظً الخقدًس 
 العلمي، و َم : 
 ي‌
 
مالمشسف الأّوى الري قام بئشساف  مٍص س 1 الماحظخيراالأطخاذ الدلخىز  )0
 بالإخلاص و الصبر و لثرة الإَخمام مً بداًت البدث ختى نهاًخه. تالباخث
الري قد  الثاويمالمشسف  الدلخىزهدض مدمد عٍص ص ٍز خىهجا الماحظخير )8
أشسف الباخثت في لخابه َرا البدث مً بداًت إلى نهاًهها باصبر ولثيرة 
 الاَخمام1 وشجع الباخثت لخابت صحُدت.
جسبُت اللغت العسبُت  قظمهىز الدًً الماحظخير بىصف زئِع  ز لدلخى ا )5
 بجامعت حالسجا الحهىمُت.
حمُع شمس ي طدُادي الماحظخير مالمشسف الأمادًمى على لدلخىز ا ).
الإزشاداث والخىحيهاث ختى حظخؼُع الباخثت أن جنمل دزاطهها في َرٍ 
 الجامعت.
جسبُت اللغت العسبُت الرًً ًقدمىن لثيرا مً علىم  قظمفي  ةحمُع الأطاجر )0
 اللغت العسبُت و العلىم التربٍى ت و العلىم الأخسي.
 طتي فؼاهت و  مدمد َش ير طىفُانالأم و الأب العٍص صان و المدبىبان و َما  )1
 اللران ًسبُان الباخثت بالحىى و الحىان و ًدعىان لىجح الباخثت.
و خاصت مدمد  ،الأخ والأخذ و أَلي الرًً ٌصجعىهني على الىجاح دائما )2
 و المدبىب الأخير عٍص ص جٍس ً. عبدى زإٌع و بىجسي أزا هِظا
 ك‌
 
قظم في ، 5018اللغت العسبُت مسخلت  شعبت جسبُتحمُع شملائى و شمُلاحى في  )3
 عدوي َو صجعىوي على هجاح دائما.جسبُت الغت العسبُت الائى ٌظا
التي جسافقني و  ىطؼُاويأغ اٍو هو مخيرا طفيرا و : خىُفت شمُلاحي المدبىباث  )4
 ٌسجعني  أًظا مً خلاى َرٍ العملُت البدث في أي وقذ  في أي مهان. 
 
بعُد عً  اعلى السغم مً الباخثت ججههد في البدث و إلماله حعسف أّنه )10
ٌغفس ذهىب الباخثت و أن و الىقصان. لعّل الله  أالنماى، لا جخلى عً الخؼ
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 خلفيت البدث . أ
ة. 
ّ
اللغت الهسب ُّ ت بخدي اللغاث مً طذ لغاث زطم ُّ ت نىدالأمم االإخدد




ملُىن  224وهي ؤكدم اللغت فى الهالم وخحر الل
م 
ّ
مخددزىها فى الدٌو الهسبُت, وا الإغسب, واالإطس, والظىدان, وظمت, ٍو خىش
اليٍى ذ, واالإملىت الهسبُت الظهىدًت, والهساق وغحرها مً الدواٌ الشسق 
الأوطـ
وهّسم الله نليها باخخُازها ولغت اللسآن الىٍس م والخدًث الشٍس ف.  .1



























ب  َُّ ا ل
ن  س 
2








بدؤ حهلُم اللغت الهسبُت في بهدوهِظُا متزامىا مو بداًت دخٌى الؤطلام 
بو االأٌو الهجسي االإىافم باللسن الظبليها نً ؾٍس م جّجاز الهسب في اللسن 
التي جسبـ بحن  لىٍتبلى الهلاكت ال الى ؤزجر الآزاء َو هىد هرا التزامن –االإُلادي 
                                                          
1
-esslk/lamsrom/ra/on.lamsrom//:ptth irad seskaid ,حهٍسف اللغت الهسبُت,iuoileM demahoM 
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ِلغت الهسبُت والؤطلام, لأّنها ل
ّ
ت الخدًث الشٍس ف, وهما غغت اللسآن الىٍس م ول
ري همُت الاالؤطلام. ومً زّم وان الدًً هى نامل ؤهبر مطدزان ؤطاطُان في 
م اللغت الهسبُت ِودفو الآهدوهِ
ّ




بن اللغت الهسبُت مادة مهمت في االإدزطت الثاهٍى ت الؤطلامُت والهامت, 
فمادة اللغت الهسبُت هي مً االإىاد الدزاطُت الؤحباٍز ت في االإدازض الثاهٍى ت 
الؤخخُاٍز ت في االإدزطت الثاهٍى ت الهامت. الؤطلامُت ولىنها مً االإىاد الدزاطُت 
وحهلُم اللغت الهسبُت في االإدازض الثاهٍى ت ًىلظم بلى ؤزبو االإهازاث اللغٍى ت. بل 
 مً االإدازض الؤبخداث ُّ ت بلى   ,جيىن واخدة
ً
جدَز ع اللغت الهسبُت في بهدوهِظُا بدءا




م اللغت الهسبُت  فى الخلُلت, ؤن الهدف
ّ
لخىاضل مو االإجخمو.  مً حهل
م اللغت الهسبُت هى جؿٍى س مهازاث الاجطاٌ مو 
ّ
وبالإغافت بلى ذلً, فةن حهل
االإجخمو باطخخدام اللغت الهسبُت. ًلطد بؿس اثم جدَزع اللغاث, بما فيها اللغت 
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 مهازة ي : ؤزبهت مهازاث, ه هاجطىف في اللغت, التى الهسبُت: جدَز ع مهازاث
فمهازة الؤطخمام و مهازة ت. الىخابمهازة اللساءة, ِو و مهازةالىلام, مهازة , ِوالؤطخمام
بت و مهازة الىلام والىخاثج  وفي االلساءة وا الإدخلاث الإخهلم اللغت.  وؤما مهازة الىخ
 مهازة الىلام هي 
ّ
م اللغت ؾٍس لت حهلُم الأحىبُت ؤن
ّ
نىطس مهم. الاهجاش في حهل
جلاض نلى ؤطاض اطدُهاب مهازة الىلام في اللغت االإظتهدفت وهي اللغت الهسبُت
4
ِ.
 lJ جىىبُت, باالّػبـ الدة حاهسجا اهّظِالاالإدزطت الثاهٍى ت هىِزجلو 
ومادة اللغت الهسب ُّ ت فيها   nataleS atrakaJ taraB gnujnaT ayaR nagnatloP
نشس. واللغت  بزنى مً الطف الهاشس بلى الطف ,جمُو الؿلابمىغىم بلصامي ل
زاطُت ؤن ًخهلمىها وهي مً االإىاغُو الؤحباٍز ت التي 
ّ
الهسبُت مىاطبت االإىاهج الد
لم جدطل هخاثج  .جىىبُتالدة حاهسجا اًجب الؿلاب االإدزطت الثاهٍى ت هىزطه
ًدخاحىن الى لأن ندم الاطاض في بهؼ الخلامُر وهم الخهلُم مهازة الىلام 
ِ     ولىً الآن مدّزض اللغت الهسبُت ,ِ االإىهج اليشؿي
ؾٍس لت, مثل ؾٍس لت االإداغسة  ؤو  فى يخللُدال في الؿٍس لت م ااطخخد
ِالترحمت. ؾٍس لت 
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, ( الٍس اع :  ؾساثم جدَزع اللغت الهسبُت لىاؾلحن بلغاث ؤخسي د نبدالهصبص  بً ببساهُم الهطُلي ,  
ِ 71ص  )2002الؤطلمُت,  حامهت الؤمام مدمد بً طهىد
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هثحرة. ولم  اولمش هسبُت في هره االإدزطت جىاحهوبن حهلُم اللغت ال
ٌظخؿو االإهلم ؤن ًؿبم َو ظخهمل الؿساثم الخهلمُت االإازسة التى ججرب الخلامُر 
للخهلم اللغت الهسبُت, وكلُل الدصجُو في حهلُم اللغت الهسبُت, وبهما وحدث 
 اللغت الهسبُت. الؿلاب ًدخاج  الباخثت ًدخاج الى ؾٍس لت واخدة في حهلُم
الظهىز باالإلل نلى الؿلاب ومشبهت في  م، لُيىن نداليشؿيؿٍس لت الجدًدة ال
ًدخاج الؿلاب بلا ؾٍس لت الخهلُمُت الفهالت, ليي حظخدظً حهلم اللغت الهسبُت،
، وؤخد ؾٍس لها فُىىم  مهازة هلام الؿلاب بالهسبُت ٍو دللىن مهاًحر الخلُُم
م"نطا الىلام
ّ
نلى ؾٍس لت في الثلت التي كادزة  ه)، وهرkcitS gniklaT” ِ(الخهل
ِ.مهازة الىلاملؿالب ؤفػل حهل ا
االإخخلفت االإخبهت في ؾٍس لت الخهلم الخهاووي ، فان الهطا   ماثِسبحن ؾومً 
مً ؾٍس لت الخهلم الخهاوهُت التي ًمىً  ةهي واخد kcitS gniklaT( (الىلام 
ؾٍس لت  .  وهى ًلىم نلي ؾٍس لت لأههجؿبُلها في حهلم اللغت الهسبُت في االإدزطت
هدى خلم الكسوف والبِئت الخهلُمُت اليشؿت التي جدخىي نطا الىلام االإىحهت 
الاغافه بلى ذلً ، فان هره الؿٍس لت لها  .نلي نىاضس اللهبت في نملُه الخهلم
الىثحر مً الأذان ؛ (ا) اخخباز مدي اطخهداد الؿلاب ، (ب) جدٍز ب الخلامُر نلي 
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ر ؤهثر مً ج) ليي ًخهلم الخلامُ)الخفىحر وفهم االإىاد الخهلُمُت بظسنت ، 
ِ5.االإغامٍس ً
) kcitS gniklaT"نطا الىلام"( تواطخخدام ؾٍس ل ح ذاث الطلت ؤنلاه,شِس
 )kcitS gniklaT"نطا الىلام"( اطخخدام الؿٍس لت  مً خُث االإبدا يهدف
دة اهّظِالاالإدزطت الثاهٍى ت هىِزفي الهاشس  لفطلا ًخدظً مهازة الىلام لدي ؾلاب
ِجىىبُت.الحاهسجا 
 
 ثحشحيص المشكل   . ب
ة فى انخماد نلى خلفُت البدث الظابلت جسهص البدث بدصخُظ االإشىِلا
ِ : الخالُتالىلاؽ 
  )kcitS gniklaT(ا هي الهىامل التي جازس نلي هجاح ؾٍس لت "نطا الىلام"م  .1
 دة حاهسجاابمدزطت الثاهٍى ت هىزوطهنلى مهازة الىلام لدي الخلامُر 
 ؟حىىبُت 
مهازة  نلى )kcitS gniklaT(ىلام"نطا ال"هل ًىحد جإزحر اطخخدام ؾٍس لت  .2
دة حاهسجا االلغت الهسبُت لدي الخلامُر بمدزطت الثاهٍى ت هىزوطه   الىلام
  حىىبُت؟ 
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الخلامُر في الفطل الري حظخخدم  مهازة الىلامبلى ؤّي مدي الفسق بحن  .3
 ) الري لا ٌظخخدمها بمدزطتkcitS gniklaT( ىلام"نطا ال"الؿٍس لت 
 حاهسجا حىىبُت ؟الثاهٍى ت هىزوطهدة 
  ؟مازسة في حهلُم اللغت الهسبُت )kcitS gniklaT(ىلام" نطا ال"هل ؾٍس لت  .4
ِ
 ثج.  جددًد المشكل 
بلى ؤّي مدي  ة هرا البدثفخددد الباخثت مشىِلا واغمدا لُيىن البدث
نطا "الخلامُر في الفطل الري حظخخدم الؿٍس لت  مهازة الىلامالفسق بحن 





 ثيم المشكل ظد. جى
هي  "هل  م, فخىكم الباخثت االإشيلت بىاء نلى جددًد االإشيلت الظاب
مهازة ) نلى kcitS gniklaT" (ىلامًىحد جإزحر اطخخدام ؾٍس لت الخهلم "نطا ال




 ه. فوائد البدث
                 ومً فىاثد البدث التي ًسجى جدلُلها مً خلاٌ هرا البدث فُماِ
ًِلي :
 هكٍس ا .1
ًمىً مً هدُجت البدث ؤن جيىن ؾٍس لت الخهلُم لخل الطهىباث في 
 .حهلُم اللغت الهسبُت
 ُلُاخبج .2
 للباخثت 
ؤن جصداد االإهازف لتركُت حهلُم اللغت الهسبُت ًسجى مً هدُجت البدث 
 )kcitS gniklaT(" ىلامباطخخدام الؿٍس لت الخهلُم "نطا ال
 للمهلم 
َو ظخؿُو ؤن ٌهؿى  ًمىً هره الؿٍس لت ؤن جيىن مسحها لخؿّىز 
م في البُان في 
ّ
 بىطُلت اليافُت واالإىاطبت َو ظهل االإهل
ّ
الخلُماث لُمد
ِالهسبُت.الهمُلت الخهلُمُت اللغت 
 للمخهلم 
ًمىً هره الؿٍس لت الخهلمُم حظخؿُو ؤن جدّسن الخلامُر في جسكُت 
" ىلامهدُجت اللغت الهسبُت باطخددام الؿٍس لت الخهلُم "نطا ال
ِ)kcitS gniklaT(
 لللسِت 
ًِمىً ؤن ًصداد السئي َو ظخؿُو ؤن ٌظخهمله للبدث الآحى
 8
 الباب الثاوي
 الدرساث الىظزيت وجىظيم الأفكار 
 
 الدراساث الىظزيت . أ
جلدم الباخثت في هرا الباب الدزاطت الىكٍس ت وجىكُم الأفياز و ضُاغُت   ِِ
و مفهىم مهازة كٍس اث التى جخهلم بمىغىم البدث, الفسع. والدزطاث الى
ِ.kcitS gniklaT(مفهىم ؾٍس لت "نطا الىلام" ( ِومفهىم ؾٍس لت الخهاّووى, ِوالىلام,
 مفهوم مهارة الكلم .1
 حهٍسف مهازة الىلام )ِؤ
 ليلمت مهازة  (6691( enrobaeS & regroB  نىد بىزحس و طِبىِز  
ّ
ؤن
ندة مهان مسجبؿت, منها : الؤشازة بلى وشـ مهلد مهحن ًؿلب فترة مً 
الخدٍز ب االإلىع واالإمازطت االإىكمت والخبًر ت االإػبىؾت, ونادة ما ًيىن له 
بت. وفي هرا االإهنى اوقُفت مفُدة مثل كُادة الظُازة والىخابت نلى الآث الىخ
ت الىكهُت, هرا نلى السغم هالجت الفهلُهجد الترهحز نلى اليشـ والؤهجاز واالإ
 نً االإهازاث ؤلاحخم مً 
ً
نُت واالإهازاث اللغٍى ت.اهخددر ؤخُاها
6
ِ
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الدهخىز نلي ؤخمد مدوىز, الدهخىز زشُد ؤخمد ؾهُمت, الدهخىزة بًمان ؤخمد ؾهُبت, االإسحو في  
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االإهازة : هي في مهازاث اللغت الهسبُت ؤن نىد نبد الله نلي مظؿفى 
اللدزة نلى جىفُر ؤمس مابدزحت بهلان ملبىلت, و جددد دزحت الؤجلان االإلبىلت 
لمخهلم, واالإهازة ؤمس جسهمي, جبدؤ بمهازاث بظُؿت جبها للمظخىي الخهلُمي ل
جبني نلبها مهازاث ؤخسي.
7
ِ
في كامىطه لهلم الىفع بإنها الظهىلت والظسنت   revirDٌهسفها دٍز فس
ِوالدكت (نادة) في ؤداء نمل خسوى. 
, االإهازاث هي طهىلت وطسنت الصخظ في ف الظابلتٍمً الخهاِز ءبىا
الخطٌى نلى االإهازاث نلى الفىز ؤو بظسنت ؤداء مهامه االإهلدة، لا ًخم 
ولىنها جخؿلب نملُاث مثل الخدٍز ب االإىخكم، االإمازطت االإظخمسة، واالإهازاث 
 .ًمىً ؤًػا كُاض كدزة االإخهلمحن
الأضىاث االإلُدة. وفي اضخلاح الىداة هي الىلام في ؤضل اللغت : 
الجملت االإسهبت فلُدة.
8
الىلام هى الىطُلت اللغتٍو ت الأولى التي ٌظخخدمها  
الؤوظان لىلل ما لدًه مً ؤفياز ؤو ما ًدوز في هفظهه مً ؤخظِع بلى 
.الآخٍس ً
9
ًيلم, بمهنى اللٌى . –ؤن الىلام هى مشخم مً ولمت ولم  
01
ٌهسفها  
                                                          
7
) 2002االإظحر ليشس  والخىشَو, , (نمان : داز  مهازاث اللغت الهسبُتالدهخىز نبد الله نلي مظؿفى,      
ِ34ص 
8
ِببساهُم مطؿفى وؤخىجه, االإعجم الىطُـ الجصء الأٌو , (ؤطخاهبٌى : 
9




وطُلت للئفهام. والفهم والؤفهام ؾسفا نملُت  لىلاما نبد الله نلي مطؿفى
, ٍو دظو الخدًث نً الىلام لِشمل هخم الأضىاث واالإفسداث الأجطاٌ
والخىاز و الخهبحر الشفىي.
11
ِ
هى ؾٍس لت الصخظ لىلل زطالت،  ىلامال,ِف الظابلتٍء مً الخهاِزبىا
فىسة، فىسة ؤو زؤي لصخظ آخس، ًخددر هى ؤًػا وشاؽ الخىاضل مو 
 .الآخٍس ً
ِ
 الكلم أهواع  ). ب
االإىغىم بلى هىنحن: الىلام الىقفي ًىلظم الىلام مً خُث ِ 
ِوالىلام الؤبداعي.
 الىلام الىقُفي ومجالاجه .1
فُه ًيىن الغسع مً الخُث مسجبؿا جلخػُت مىافم الخُاة فهى ِ
الىىم مً الخهبحر الري ًجسي بحن الىاض في خُاتهم الهامت  ذلً
واالإهاملاتهم, نىد كػاء خاحاتهم وجىكُم شاونهم, َو هخمد نلى 
طلُمت خالُت مً الأخؿاء ة واطدباهه الهدف, في نبازة وغىح الفىِس
                                                                                                                                                               
11
ِ596) ص 2002,ِلىض مهلىف, االإىجد في اللغت والأنلام, (بحروث: داز االإشٍسم   
11
, حهلُم اللغت اجطال ًُ ا بحن االإىاهج ولظتراحسجُاثزشُدي ؤخمد ؾهُمت و مدمىد وامل الىلت,  
ِ26) ص 6002(االإملىت االإغسبُت : مؿبهت بني بشهاطً, 
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اللغىٍت والىدٍى ت, ومظاًسة اليظم الهسبي في جيىًٍ الجمل وجسهُب 
ِالهبازاث.
 االإجالاث التى ًيىن الىلام فيها وقُفُا وبيظاب هره االإسخلت:ومً 
 االإدادزت )ِؤ(
وهي جبادٌ الأفياز, ؤو االإهلىماث بحن شخطحن, وؤهثر, وهي ؤلىان  ِِِ
اليشاؽ باليظبت للطغاز والىباز وجؿلب اللدزة نلى الخفىحر بىغىح, 
والؤكىام بلباكت, واللدزة نلى االإجاملت وحغُحر الخدًث واالإهسفت 
ِالأوكاث لاًيبغى الىلام فيها, واللدزة نلى ببؿاٌ الدجت.
 االإىاكشت )ِب(
وهي وشاؽ لغىي كىامه ممسطت ببداء السؤي والخجاوب الهاؾفي ِ
ىلام هثحرا داخل حخساث الدزاطت للي والخىاز, واللاوالخهامل اله
وخازحها وجلٍى م نلى اشتران الىاض في الخفىحر, للىضل بلى كساز وحهت 
هكس مهُىت ومنها ًدطل الؿفل نلى مهلىماث. ومً خلالها جىمىكدزجه 
نلى الخهبحر والىلام بؿلاكت, وجخلب االإىاكشت الخمىً مً ندة مهازاث 
ىغىم والؤطخمام ؤلى االإخيلم والاهدباه الإاًلٌى مثل ندم الخسوج نً االإ
طئلت بحن الخلُم واطخخلاص الىخاثج االإفُدة , وضُاغت الجمل وِالأ
ِ  والسؤي ووحه الىكس
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الىلام الىخبي هى ما ًدوهه االإخهلمىن في دفاجس الىهبحر ٍو إحي نادة       
سد بهد الخهبحر الشفهي َو هد الخهبحر الىخابي وطُلت الاجطاٌ بحن الف
وغحره ممً جفطل بُنهم االإظافاث الصمىُت واالإياهت والخاحت لهرا الىىم 
ِمً الخهبحر ماطت في االإهً حمُها, ولا ًلخطس الىلام الىخابي 
 الىلام الؤبداعي ومجالاجه .2
ٍو لطد به بقهاز االإشانس, والؤفطاح نً الهىاؾف وخلجاث ِِ
اللفل.حُدة الىفع وجسحمت الأخاطِع االإخخلفت بهبازة مىخلاث 
الظامو هخلالا مازس  بملاجي, بما جػمً صخها. اليظم,ببلغت الطُاغُت
فهالا, مثحر يهص االإشانس, بلى االإشسهت الىحداهُت للىلام, وي ٌهِش مهه 
ِفي حىه,
ِلهرا الىىم ون الىلام مجالاجه التى ًمازض فيها مثل:ِِ
ِتخياًت اللط )ِؤ(
الاهفهاٌ بدىادر وحهد مً مجالاث الىلام الؤبدعي. خُث جخلب ِ
اللطت وجلمظ شخطُاتها نىد الؤللاء, اللدزة نلى الخهبحر 
ءاث بالىحه واالإلاح ولبراث الطىث واللدزة نلى اطخخدام الؤًما
 والؤشازاث االإهبرة واللدزة نلى الظسد والخلخُظ, وجمثاٌ االإهنى.
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 ولأداء الدرمي الخمثُل ) ب(
الأداء الدزامي. وبهد مً مجالاث الىلام الؤبداعي, مً خلاٌ ِ
جيىن اللغت الشفهُت للؤؾفاٌ مبخىسة. وجىمى الثروة اللغٍى ت لديهم. 
هما جىمى نىاضس الاجطاٌ غحر اللفكي ومهازاث الاطخمام, ومً 
ًخلاٌ الدزاما اخخُاز مادة الدزاما وجفظحر ها وجىكُمها واللدزة 
نلى فهم الدوز ولأداء الخمثُلي, واللدزة نلى الخهبحر بالىحه 
هي وطُلت مىجدًت في جدزبهم نلى الخهبحر شازاث والخسواث ِووِالؤ





 ج). أهداف مهارة الكلم 
. بهظاب االإخهلمحن اللدزة نلع الىلام نً االإهاوي والأفياز بإلفل 1
ِفطُدت وجساهُب طلُمت.
اللدزة نلى طلظلت الأفياز وبىاء بهػها نلى بهؼ في . بهظاب االإخهلمحن 2
ِحمل مترابؿت جسابـ مىؿلُا
ِجدٍز ب االإخهلمحن نلى الخهبحر الطىحي االإهبر نً االإهنى. . 3
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ِجدٍز ب االإخهلمحن نلى مىاحهت الآخٍس ً وكخل الخجل في هفىطهم. . 4
ٍِش ادة الثروة اللغٍى ت لدي االإخهلمحن. . 5
ِلد واالإىاكشت.اللدزة نلى الىجىمُت    .6
ِاالإخهلمحن اللدزة نلى جىخي االإهاوي الجدًدة والأفياز الؿٍس فت. بهظاب  .7
جدٍز ب االإخهلمبن نلى خظً الخـ والىكُفت في الىخابت. . 8
 31
ِ
 د). الخقويم مهارة الكلم 
ومجالاث مجالحن هما : مجالاث اللغىٍت ًىلظم جلٍى م مهازة الىلام بلى  ِ
دة وحغمت غحر اللغٍى ت. مجالاث 
ّ
اللغٍى ت هما ًلي : االإخسج والىبر االإد والش
والؤًلام واخخُاز اليلماث وجسهُب الجمل. وؤما مجالاث غحر اللغىٍت وهي: 






 وي. مفهوم حعليم الخعاو  2
 ووياحهٍس ف حهلُم الخه )ِؤ
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  712ص   طرائق تدرٌسر العامةتوفق احمد مرعى ومحمد محمود الحٌلة,  
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خهلُم النىد الأطخاذ الدهخىز نمسان حاطم الخبىزي ؤن 
ووي هى  جلظُم ؾالبت الفطل نلى مجمىناث ضغحرة ندد ؤفساد االخه
ؾلاب و حهتى ول مجمىنت  مهمت   6-2االإجمىنت الىاخدة ما بحن 
حهلُمُت واخدة َو همل ول نػى في االإجمىنت نلى وفم الدوز الري 




لهل مفهىم الخهلم الخهاون  نىد زشدي ؤخمد ؾهُمت ؤن حهلُم
الخهاووي هغحره مً االإفاهُم التربٍى ت ًدخاج بلى جددًد ختى ٌظهل 
الخىاضل بحن الهاملحن في مُدان ؾساثم الخدَز ع. فالخهلم الخهاووي 
ٌظخخدمه الؿلاب هما حشحر بهؼ الدزطاث هى الأطلىب الري 
لخدلُم ؤهدافهم, وبدُث جيىن الهلاكت بحن جدلُم ؤهدافه شملاثه 
نلاكت مىحبت.
61
بِىما حهسفه دزاطت ؤخس ي بإهه ؤطلىب ًخهلم فُه  
الؿلاب في مجمىناث ضغحرة. ًتراوه نددهم في ول مجمىنت مابحن 
جلمُرًً. وجلامُر مخخلفي اللدزاث والاطخهداداث, َو ظهىن هدى 
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. وجددد وقُفت جدلُم ؤهد
ً
اف مشترهت, مهخمدًً نلى بهػهم بهػا
ِاالإهلم في مىاكبه االإجمىناث وجىحيهها وبزشادها.
مدمد فخديهم التخهلم الخهتاووي هتى ههملُتت حهلُمُتت مطتممت   نىدِ
مهُيلتتت  قتتلاٌنتتل والخهتتاون بشتتيل حمتتاعي، الإظتتاندة الؿتتلاب نلتتى الخفا
ِاالإهام لخدلُم ؤهداف الخهلم
هى نملُت وي الخهاِوفخهلُم  الظابلتبىاء مً الخهاٍز ف 
الخهلم التي جىؿىي نلى مجمىناث حمانُت في الخهلم لخدلُم هدف 
االإهام والأدواز  اليافُت اء االإجمىنت مً االإجمىنتمشترن,  غمً ؤنػ
واالإظاولُاث مً ول بدُث االإهمت التي كدمها االإهلم طُيىن مً 
ِالظهٌى مو الخهاون واخد مً بحن ؤمىز ؤخس.
ؤزبو مساخل مً االإهازاث الخهاوهُت التي ًجب ؤن جيىن  وهىان
مىحىدة في همىذج الخهلم الخهاووي و هي: الدشىُل وهى االإهازاث اللاشمت 
 ،لدشىُل الجماناث وحشىُل بؿٍس لت جخفم مو اللىاند واالإهاًحر
الؤنداد وهى االإهازاث اللاشمت لإدازة ؤوشؿت االإجمىنت في اهجاش االإهام 
الخىكُم  ؤن االإهازاث االإؿلىبت ، مً ؤنػاء الجمانتونلاكاث الهمل 
لدشىُل دزض فهم ؤنمم للمىاد، وخفص اطخخدام ؤنلى مظخىي 
الاطدُهاب االإهازاث ، الخفىحر، وحشدد نلى بجلان و كدمذ الفهم للمادة
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اللاشمت لخفص فهم االإفاهُم كبل الخهلم، واالإهسفُت الطسام، والظعي 
طاض االإىؿلي لهره الىدُجت.ؤهثر االإهلىماث، والخىاضل ِالأ
71
ِ
ًجب نلى ول مجمىنت ؤن جىافع مً ؤحل خلم شهىز 
للؿلاب لخىافع مو بهػهم البهؼ ولِع الأفساد ولىً الجماناث 
ِللىضٌى بلى هفع الهدف.
  اوهُتؤهىام ؾٍس لت الخهلم الخه )ِب
خهلم و ؾسق الهىان زلازت ؤهىام مً الخهلم ذاث ؤهداف و ؤطالُب 
مخخلفت و هي: الخهلم الفسدي، الخهلم الخىافس ي و الخدَز ع و جلٍى م 
ِالخهلم الخهاووي.
 الخعلم الفزدي .1
فُه ًخدزب الؿلاب نلى الؤنخماد نلى ؤهفظهم لخدلُم ؤهداف 
حهلُمُت جدىاطب هو كدزاتهم و اججاهاتهم وغحر مسجبؿت بإكسانهم مً 
الؿلاب. و ًدخل غمً هرا الىىم مً الخهلم ما ٌظمى با الخهلم 
. و في هرا الىىم مً الخهلم جخاح الفسضت للؿلاب للهمل بشيل الراحي
 و 
ً
الفسدي لخدلُم ؤهدافه الخاضت و في غىء كدزاجه الخاضت ؤًػا
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ًخددد مدي كسبه ؤو بهده مً مهاًحر الامخُاش التي خددث بشيل 
مظبم. ٌظخخدم الخهلم الفسدي الخلٍى م مديي االإسحو للُاض ؤداء 
ِالؿلاب.
  يالخهلم الخىافس  .2
فُه ًدىافع الؿلاب فُما بُنهم لخدلُم هدف حهلُمي مددد ِ
ًفىش لخدلُم ؾالب واخد ؤو مجمىنت كلُلت. ٍو خم الخلٍا م الؿلاب في 
الخهم الخىافس ي وفلمىدنى مدزج مً الأفػل بلى الأطىؤ. ٌظخخدم 
الخهلم الخىافس ي الخلٍى م مهُازي االإسحو لخطيُف الؿلاب خظب 
 االإىدني الؿبُعي.
 ووياعالخعلم الخ .3
ٌهد الؿلاب بدُث ٌهملىن بهػهم البهؼ داخل مجمىناث 
ضغحرة. و ٌظاند ول منهم الآخس لخدلُم هدف حهلُمي مشترن 
ووضٌى حمُو ؤفساد االإجمىنت بلى مظخىي الؤجلان. ٍو خم الخلٍى م ؤداء 
االإجمىنت الؿلاب وفم مدياث مىغىنت مظبلا. و ٌظخخدم الخلٍى م 
الؿلاب للمهازاث الخهاوهُت و االإهام  االإديي االإسحو للُاض مدي بجلان
الأوادًمُت.
 81
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 الخعاون  ج)  عىاصز الخعلم
. انخماد االإخبدٌ الاًجابي : ؤن ؤٌو مؿلب لدزض مىكم نلى ؤطاض حهاون 1
فانل هى ؤن ٌهخني الؿلبت بخهلم ول فسد في االإجمىنت, ٍو خىافس الانخماد 
هم في االإجمىنت الاحابي نىدما ًدزن االإخهلمىن انهم مسجبؿىن مو ؤكسن
بشيل لا ًمىً ؤن ًىجخىا مالم ًىجر ؤكسائهم في االإجمىنت وبالهىع 
والىجاح بمىحب الخهلم الخهاووي لا ًيىن فسدًا ولا ًمىً ؤن ًخدلم مً 
ِفسد مً ؤفساد االإجمىنت مً دون الآخٍس ً.
ٌهني ؤن ول فسد في االإجمىنت بخافهل مو شملاثه,   خفانل االإبشس :. ال2
د منهم نلى برٌ الجهد والاهجاز, وهرا ٌهني جفانل ؤفساد َو صجو ول فِس
االإجمىنت جفانلا مباشسا َو هصش بهػهم حهلم البهؼ الآخس, فيل مخهلم 
ًبرٌ حهدا في مظاندة الآخٍس ً نلى جدلُم الىجاح مً ؾٍس م الدنم 
ًابداء السؤي, والدصجُو باالإدح والشىاء نلى ول حهد ًبرله االإخهلم في 
ِالآخسبً في االإجمىنت.الخهلم و حهلُم 
. االإظالُت الفسدًت والجمانُت االإشترهت: في غىء ؾٍس لت الخهلم الخهاووي 3
بن االإظالُت هلو نلى ول فسد مً ؤفساد االإجمىنت وجدملت االإظالُت ؤمام 
الجمانت هرلً االإجمىنت جخدمل االإالُت بشاء ول فسد مً ؤفسدها, وان ول 
ِهفظه وحهلم الآخٍس ً.فسد في االإجمىنت ًيىن مظالت نً حهم 
 
 12
. االإهازاث الاحخمانُت والصخطُت بحن ؤفساد االإجمىنت : ًجب حهلُم 4
الأشخاص االإهازاث الاحخمانت التي ًؿلبها الخهاون الهلي الىىنُت وخفصهم 
لاطخهماٌ هره االإهازاث طخهماٌ هره االإهازاث بذا ؤزدها للمجمىناث 
لمخهلمحن ؤن ًثلىا الخهاوهُت ؤن جيىن مىخجت, واجدلُم ذلً لابد ل
ببهػهم, ٍو دنمىا بهػهم, َو هملىا نلى خل الطساناث والخلافاث 
ِبؿٍس لت اًجابُت.
. االإهالجت الجمهُت: وحهني نمل ول مامً شإهه جدلُم ؤكظ فاثدة مً 5
بمياهاث ول فسد في االإجمىنت مما ٌظخدي الخيبه نلى ذلً ومهالجت ؤي 
اجدساف باجطبحر والؤزشاد والخىحُت.
 91
ِ
 ميزاث الخعليم الخعاوويمد)  
 زفو الخدطُل الدزاس ي. .1
 همى نلاكاث اًجابُت بحن االإخهلمحن. .2
 جدظً اججاهاث االإخهلمحن هدى االإىهج واالإدزطت. .3
 ًيىن الؿلاب مدىز الهملُت الخهلُمُت. .4
 جىمُت االإظالُت الفسدًت والجمانُت بحن االإخهلمحن .5
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 12
 جبادٌ الأفياز بحن االإخهلمحن. .6
 ز بالراث.جىمُت الثلت والشهِى .7
 جىمُت مهازاث اللُادة والاجطاٌ والخىاضل مو الآخٍس ً. .8
 
 عيوب الخعلم الخعاووي ه) 
ًدخاج االإدزض اللاثم بهملُت الخهلم الخهاووي الى الخدٍز ب اليافي لا   .1
طخهماٌ الخهلم الخهاووي بذا ًفػل حىوظىن وهىلًُ مدة زلخث 
الخهاووي بشيل طىىاث لخدٍز ب االإدزض نلى هُفُت اطخهماٌ الخهلم 
 فانل.
غُم مظاخت الطفىف الدزاطُت مو هثحرة ؤنداد االإخهلمحن في الطف   .2
 الىاخد.
ًدخاج الخهلم الخهاووي الى ججهحزاث مادة هثحرة منها ؤزار الطف   .3
 الدزاس ي وهىم الىطاثل الخهلُمُت ومظخلصماث ؤخس. 
 
 )kcitS gniklaT. مفهوم طزيقت " عصا الكلم " ( 3
 ) kcitS gniklaTعصا الكلم " ( "حهٍسف ؾٍس لت ِ )ِؤ
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 في الفطل ليل هُفُت الخهلم لخددًثخاحت م هىان ُالخهلفي 
والؿلاب لدي مخهلمحن  ؤن جدلُم الخدفالرًً جٍس د  الأطاطُت الىفاءة
 كاٌ وظىجُىن 
ّ
ُم ح ُّ د في الخهل ُل خاٌىفي لدش اولتخدَزع هى مدالؤن
هى ٌظمى نملُت  تُالدزاط، وهرلً آلت الؿلاب واالإهلممىاكشت بحن ليي 
الخدَزع
02
بؿبُهت الخاٌ الخهلم االإبخىس مً شإنها ؤن ججهل الؿلاب  
حصجُو في ؤضبذ الخهلم لا بد مىه مً كبل االإهلم. الخهلم االإبىس مو مجسد 
ؾٍس لت مداغسة، ؤضبذ نفا نليها الصمً.لخهلُم الؿلاب الُىم، في خاحت 
بلى ؾٍس لت جدفص زوح الؿلاب في الخهلم.وبؿبُهت الخاٌ، ًجب ؤن جيىن 
هي ؾٍس لت  "نطا الإخخازة االإىاطبت، والخؿإ الؿٍس لت الىخُدة الؿٍس لت ا
ِ). kcitS gniklaT" (الىلام
ًمىً جطيُفها بلى همىذج  )kcitS gniklaT("نطا الىلام  ؾٍس لت
الخدًث نطا هي واخدة مً الهدًد مً ؤطالُب الخهلم  .الخهلم الخهاووي
ِ.الخهلُم والخهلمالخفانلُت التي ًمىً ؤن جخلم وشاؽ الؿلاب في نملُت 
هى وطُلت للخهلم ؤن  )kcitS gniklaTؾٍس لت "نطا الىلام" (
هرا الأطلىب مً  .االإهلمحن اطخخدام في جدلُم ؤهداف الخهلم االإسحىة
الخهلم في نملُت الخدَز ع والخهلم في الفطٌى الدزاطُت االإىحهت بلى خلم 
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الب وشاؽ الؿلاب مً خلاٌ لهبت وطاثـ الهطا مً ؾالب واخد بلى ؾ
نىدما ًىمل  .آخس نىدما ٌشسح االإهلم االإىغىم ومً زم ؾسح الأطئلت
االإهلم الظ اٌ، ًيىن الؿالب الري ًدمل الهطا هى الصخظ الري 
ٍو خم ذلً ختى جخاح لجمُو الؿلاب  .لدًه الفسضت للئحابت نلى الظ اٌ
ِ.الفسضت للخطٌى نلى الأطئلت ومً زم ًمىً الؤحابت بشيل حُد
 ؾٍس لت kcitS gniklaT ف الؿٍس لت "نطا الىلام"(ٍالخهاِز اي مًبى
 مظاندة باطخخدام الخهاووي الخهلم ؾٍس لت مً اخدي هي الىلام نطا
 . االإدزض مً الأطئلت ججُب ؤن فلابد  نطا  االإجمىنت مً جدمل م  ً .الهطا
 مً الأطئلت لإحابت الفسضت مجمىنت ول هاٌ ختى اليشاؽ هرا ٍو خىسِز
ِ االإدزض
 )  kcitS gniklaTأهداف طزيقت "عصا الكلم" (  ) ب
الفسع الخهلم همىذج االإؿازدة ًخم جػمحن ؾٍس لت "نطا الىلام" ِِ
وي لأهه ًدخىي نلى الخطاثظ التي وِّافي الخهلم الخه )  kcitS gniklaT(
ِوي الري هى :جدىاطب مو الخهلم الخهاوِّ
 الخهلُمُت.ٌهمل الؿلاب في مجمىناث حهاوهُت لاطخىماٌ االإىاد  .1




خُثم ؤميان, ًإحي ؤنػاء االإجمىنت مً مخخلف الأنساق والثلافاث  .3
 واللباثل والجيع.
 الجىاثص هي ؤهثر  جىحها هدى االإجمىنت مً الأفساد .4
 kcitS gniklaT(وي, ويهدف ؾٍس لت "نطا الىلام" وِّاهما همىذج الخهلم الخه .5
لخدظحن ؾٍس لت حهلم الؿلاب نلى الخهلم بشيل ؤفػل, ومىكف  ) 
 االإظاندة في مظاندة في بهؼ الظلىن  الاحخماعي.
 )  kcitS gniklaT(وبالإغافت بلى ذلً, يهدف همىذج ؾٍس لت "نطا الىلام" .6
 بلى جؿٍى س الاخترام االإخبادٌ للآزاء وجىفحر الفسع 
ً
الخهلم الخهىوي ؤًػا
 ً للخهبحر نً ؤفيازهم مً خلاٌ جبادٌ آزئهم في مجمىناث.للآخٍس
وي بما في ذلً ؾٍس لت "نطا الىلام" وِّاهم الخهوفي الىكذ هفظه, الخ .7
همىذج بهدف بلى ٍش ادة مشازهت الؿلاب, وحظهُل  )  kcitS gniklaT(
الؿلاب ذوز الخبرة مً مىكف اللُادة واجخاذ اللسازاث في مجمىناث, 
 وجىفحر الفسص للؿلاب للخفانل والخهلم مها الؿلاب االإخخلفت الخلفُت. 
ِ
 )  kcitS gniklaTطزيقت "عصا الكلم" (ج)  خطواث 




 نطا ؾٍى لت خىالي االإهلم ٌهد .1







  الؿلاب وهم ًىاكشىن االإد
ة ؤو شيئ  .3
ّ
 مهما في الىطسًىاكش الؿلاب االإد
الؿلاب زم, ٌظإٌ االإدّزض نلى الؿالب ؤخد مدّزض نطا َو هؿه بلى ؤخد  .4
الري ًمظً نطا. االإدّزض ٌظإٌ طيئ فى الىاص, والؿالب الري ًمظً 
 نطا لابد نلُه ؤن ًجُب الظٌا وهرالً لإطخمساز
 ٌشسح االإدزض الؤطخمباث ٍو خخم الخهلُم .5
جلُُم االإهلم. .6
12
   
 
 )  kcitS gniklaTد). ميزاث طزيقت "عصا الكلم" (
ِؤطخهداد االإخهلمحن في الخهلم. بخخُاز 1
ِ. وجدٍز ب الؿلاب نلى فهم االإىاد بظسنت 2
ِ. حصجُو الؿلاب نلى حهلُم ؤهثر ضهىبت ( حهلم ؤولا كبل بدء الدزض)3
ِ. االإخهلمحن اللآزاء الصجانت4
ِ. ٍش ادة السغبت في اطخخدام ؤفياز الآخٍس ً التي ًىكس بليها ٌشيل ؤفػاٌ.5
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 )  kcitS gniklaT( ه). عيوب طزيقت "عصا الكلم"
 الؿلاب ًٍس د لا الأخُان بهؼ في و  حُدة غحر االإىاد نلى الؿلاب وفهم 
ِ.دوزهم ًدطل نىدما الخددر
 
 ب . جىظيم الأفكار
االإهازة اللغٍى ت جثبذ نلى ؤوحه الجىاهب نلى هكام اللغت مفسداتها والخهبحر ِ
نليها الخدٍز باث االإظخمسة واالإهازاث الأخسي.  وللخطٌى نلى جلً االإهازاث فلا بد 
ِواالإىحهت واطخخدامها جامت.
 التي الخهاووي الخهلم مً اخدي هي )  kcitS gniklaT( " الىلام نطا" ؾٍس لت
 gniklaT( "الخدًث نطا" ؾٍس لت  ٍو مىً ,الآخٍس ً الأضدكاء مو الخهاوِن جفّػل
 وشؿا دوزا جلهب ؤن ًجب الؿلاب حمبو لأن ,الؿلاب هلام مهازة جسكُت في )  kcitS
 الؿلاب  ًجب زم الهطا بًلاف ًخم نىدما ,االإهلم ؤطئلت مً الأطئلت نلى الؤحابت في
 الؿلاب حمُو ٌظخؿُو ختى وجىسازا مسازا اليشاؽ ٍو خىسِز .االإهلم مً الظ اٌ ًجُب
ِ .االإهلم مً الأطئلت ًجُبىا ؤو ًخيلمىا ؤن
 في بظهىبت ٌشهسون هم الؿٍس لت هره باطخخدام  الباخثت جخىف ولىً،
 بلى جىاطب الؿٍس لت وهره .حدًدة ؾٍس لت باطخخدام حظخهمل التي حهلُم نملُت
 لإخساج الؿلاب حظخؿُو الؿسبلت وبهره .الىلام مهازة في الىاججت بللت الؿلاب
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 بل .حهلُم نملُت في فسح الؿلاب طخجهل الؿٍس لت هره لأن .الهسبُت باللغت ؤفيازهم
 الخهلُم الهملُت ؤهداف جىاكظ لا
وبهره الؿٍس لت ًيىن للؿلاب خٍس ت الخهبحر نً آزائهم ؤو الخددر باللغت 
الهسبُت لأن الؿلاب الرًً ًطبدىن مساهص للخهلم, هما طِخم اطىخدام الؿلاب 
للخفانل مو الأضدكاء, لبىاء الخىاضل الجُد زم ًدخاج الؿلاب الخىاضل الجُد 
ِمو الأضدكاء الآخٍس ً. 
 
 ج. صياغت الفزوض
بىاء نلى ماجّم بُانها في الدزاطاث الىكٍس ت وجىكُم الأفياز، فطُاغت ِ 
"نطا الىلام"  مىحد جإزحر اطخخدام الؿٍس لت : الفسوع في هرا البدث والخالي
 االإهازةنلى  gninraeL vitarepooC(( لخهاووي بالأطلىب الخهلم ا  )kcitS gniklaT(





شخمل هرا الباب مىاهج البدث وجخيىن مً هدف البدث وميان البدث حِِ
ومىنده ومخغحران البدث واالإجخمو والهُىت و ؾٍس لت البدث و بحساءاث البدث و 
ِالبُاهاث وفسغُت الؤخطاء.ؤداة البدث وؤطلىب جدلُل صخت 
 أهداف البدث . أ
هدف البدث بلى الخطٌى نلى البُاهاث الخجسبُت نً جإزحر اطخخدام تِ
ازة الىلام لدي الؿلاب نلى مه )kcitS gniklaT(ؾٍس لت "نطا الىلام" 
ِ  .لثاهٍى ت هىزالّظهادةي مدزطت االفطل الهشسة  ف
ِميان البدث ومىنده .ِب
جىىبُت. الهىزالّظهادة حاهسجا ميان هرا البدث هى مدزطت الثاهٍى ت   
لت وخطاثظ خثت هره االإدزطت لىحىد الؿساثم الخهلمُت الياماالب واخخبازة
االإىاطبت نلد هرالبدث في مدزطت الثاهٍى ت الىىزالّظهادة حاهسجا  الؿلاب
  .م  7102 -8102بلى دٌظيبحر للهام الدزاطحر  هىفمبحِرمً جىىبُت ًبدؤ ال
 ج. مخغيران البدث
ِلهرا  البدث مخغحران وهما االإخغحر االإظخلل واالإخغحر  الخابو:
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 )kcitS gniklaT:  ؾٍس لت "نطا الىلام" (ِِاالإخغحر  االإظخلل .1
 :  مهازة الىلام اللغت الهسبُتِِاالإخغحر  الخابو .2
 
 د. المجخمع والعيييت
في  البدث هى حمُو الؿلاب الفطل الهشسة االإجخمو قي هراًيىن   ِ
جىىبُت, ؤما نُيُت الؿلاب الدزطت الثاهٍى ت الىىزالّظهادة حاهسجا االإ
للمظخىي الىاخد مً هره االإدزطت االإرهسة. ومدزض اللغت الهسبُت فيها : دوز 
 اؾالب 05هبحر في جسكُت كدزة الؿلاب نلى مهازة الىلام.وؤما نددهم فهى 
 52) و ssalC lortnoCؾالب للفطل االإػبىؽ ( 52ىلظم بلى فطلحن هي ٍو
) وفي هذا البدث حسخخدم ssalC tnemirepxEؾالب للفطل الخجٍس بُت (
 ).gnilpmaS evisoprup(الباخثت طزيقت لسب العيىاث المستهدفت 
ِ
 ه. طزيقت البدث
خث الؿٍس لت الىجٍس بُت, وؤحٍس ذ هره الؿٍس لت بالفطلحن, اظخخدم البحِِ
ؾالبا  52وهما الفطل الخجسبي والفطل االإػبىؽ. للفطل الخجسبي فُه 
متهم الباخثت مادة اللغت الهسبُت في مهازة الىلام باطخخدام ؾٍس لت "نطا 
ّ
ونل





دة اللغت الهسبُت في حهلُم االإفسادث بدون اطخخدام ؾٍس لت "نطا الىلام" ما
 ).kcitS gniklaT(
 س الخلي :و وحسخخدم الباخثت الزم
 1O    1x = A
 2O 2X    =   B
ِالؤًػاح :
ِ= مجمىنت الترحُبُت A
ِ= مجمىنت االإػبىؽ B
ِ) kcitS gniklaT"نطا الىلام" (باطخخدام الؿٍس لت  = الفطل 1X
ِ).  kcitS gniklaTبدون اطخخدام الؿٍس ت "نطا الىلام"( = الفطل 2X
ِم اللغت الهسبُت الإجمىنت الخجٍس بُتمهازة الىِلا هدُجت= 1O   
ِمهازة الىلام اللغت الهسبُت الإجمىنت االإػبىؽ هدُجت=  2O
ِ
 و. إحزاءاث البدث
ِمً هرا البدث هي: لإحساءاثا
 للبدث بخدَز ظهما ههُىتً طخلٍى م الباخثت حهُحن الفطلحن الرً )1
 لظُم الؿلاب بلى الفطلحن, هي الفطل الخجٍس بي والفطل االإػبىف.ىج )2
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) kcitS gniklaTحهلُم اللغت الهسبُت باطخخدام الؿٍس لت "نطا الىلام" ( )3
 في الفطل الخجٍس بي.
حهلُم اللغت الهسبُت الهادًت بدون اطخخدام الؿٍس لت "نطا الىلام (  )4
 االإػبىؽ.) في الفطل  kcitS gniklaT
 الخلٍى م للخطٌى نلى مهازة الىلام اللغت الهسبُت للؿلاب )5
 جدلُل البُاهاث باطخخدام الؤخطاص الىضفي والفسض ي )6
 .اطخيخاج البُاهاث )7
 
 أداة البدث و أسلوب حمع البياهاس. 








 رقم اسم الطالب
 











 االإهلىماث هدُجت االإجاٌ
 جسجِب اللطت
 03-62
االإمخاش : اللطت االإسجبت، ومدخىاًاتها واملت (برهس الاطم 
والاطخهداد وبػاجو التي جدمل، وآلت االإىاضلاث، 
 ووضف الجى، والاهؿبام
 الجُد : اللطت االإسجبت، ومدخٍى اتها هلظ الىاخدة 52-12
 االإلبٌى : اللطت غحر االإسجبت ومدخٍى اتها هلظ الثاهُت 02-61
 الػهُف : اللطت غحر االإسجبت ومدخٍى اتها هلظ الثالثت 51-21
 اخخُاز اليلمت
 اليلماث غحر االإىاطبت نلى الأهثر 3االإمخاش :  03-62
 غحر االإىاطبت اليلماث 5-4الجُد :  52-12
 اليلماث غحر االإىاطبت 8-6االإلبٌى :  02-61
  اليلماث فإهثر غحر االإىاطبت 9الػهُف :  51-21
 الىؿم
 اليلماث غحر االإىاطبت 3نلى الأهثر  االإمخاش : 02-81
 اليلماث غحر االإىاطبت 5-4الجُد :  71-41
 اليلماث غحر االإىاطبت 8-6االإلبٌى :  31-01
 اليلماث فإهثر غحر االإىاطبت 9الػهُف :  9-7
 الخىغُم
 االإمخاش : جىغُم الطىث واضر حدا 02-81
 الجُد : جىغُم الطىث واضر 71-41
 االإلبٌى : جىغُم الطىث كلت غحر الىاضر 31-01
 الػهُف : جىغُم الطىث غحر الىاضر 9-7
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  صحت البياهاث . أسلوب جدليلح
ودزحتها في الطهىبت وهرلً في ؾاكت جخمُحز   َو ظخخدم ؤطلىب وهبتهاِِ
ِالأطئلت.
 )tseT satidilaVاخخباز صّخت البُاهاث ( .1
اخخباز صخت البُاهاث في هرا البدث باطخخدام صخت االإدخىي 
) واخخباز صخت االإخخىي ًمىً اللُام بملازهت بحن isI satidilaV(
مخخٍى اث الطً ومادة الخهلُم التي حهلمت الؿلاب. 
22
ِ
           بالسمىِش nosraeP) مً فحرطىن yxrب مهامل الهلاكت (ًدظِِ
 الخالي : 
      ) 𝑦Ʃ() 𝑥Ʃ( − 𝑦𝑥Ʃ .n   = 𝑦𝑥𝑟
ِ)2)𝑦Ʃ( −2𝑦Ʃ .𝑛()2)𝑥Ʃ( −2𝑥Ʃ .𝑛(√                
ِ= دزحت بزجباؽ الهلاكت yxr
ِ= مجمىم الهداد في البُاهاثxƩ 
ِ= مجمىم الهداد في البُاهاثyƩ
ِالبُاهاث= حمو n
 )tseT satilibilaeRاخخباز زباث البُاهاث ( .2
 
                                                          
22






) (     ) (    
) (    
 
ِ
 ط.  اخخبار شزوط الخدليل
ٌظخخدام اخخباز شسوؽ الخدلُل بالاخخباز الؿبعي بؿٍس لت لُلُفىزض ِ
ِ) teltraB) واخخبلس الخجاوع بؿٍس لت بسجلُذ (srofeiliL(
  الاخخباز الؿبُو  .1
 
ِاخخباز الؿبعي بؿٍس لت للُفىزض  1حدواٌ 
ِاالإخغحراث iX iZ )iZ(F )iZ(S )iZ(S-)iZ(F
ِِِِِِ
ِالاًػاح
ِ= كُمت لظُؿسة حهلُم الىلامiX
ِ= كُمت االإهباز iZ
ِ= فسضت ليل كُمت االإهُاز)iZ(F
ِ= وظبت مً كُمت االإهُاز)iZ(S
                                                          
 52-ek nakateC ,)4102 ,VC ATEBAFLA : gnudnaB( ,naitileneP kutnU akitsitatS .,onoyiguS 32
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 الاخخباز الخجاوع  .2
ِ
ِالخجاوع بؿٍس لت بسجلُذحدواٌ الاخخباز 
iS goL . kd
53ِ²iS goL 2
 2iS
 االإخغحر kD kd/1
1S goL .)1-1n(
1 S 2 1S goL 6
 1X 1-1n )1-1n( /1  2
 6S goL 6S goL .)1-2n(
6S    6
 6X 1-2n )1-1n(/1 6
 الهدد )1-1n(Σ )1-1n(/1Σِِ 6S goL .)1-2n(
ِجدطُل كُمت في الجدواٌ بالسمىِش  
 الفطلحن مً االاهدساف حمو )ِؤ(
)1 1 ( 
)1 1 ( 
 2s 
ِ: B(ب)= كُمت  
 )5– in( )6S gol( = β
ِ))tteltraBاخخباز بسجلُذ  (ج)
 )2iS gol ) in (  -B ).1 nI( =2X
 الؤًػاح
 6X : كُمت الخجاوع
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 N :ندد الؿلاب 
 6S :حمو الاهدساف مً الفطلحن 
 البُاهاث مخجاوظت = elbaT    2 X < gnutih   2 X =H
 البُاهاث غحر  مخجاوظت = elbaT    2 X >  gnutih   2 X =1H
 ي. أسلوب جدليل البياهاث 
 50،0في دزحت الأهمُت  tؤما الأطلىب لخدلُل البُاهاث االإظخخدمت فهى اخخباز 
وؤما زمص الازجباؽ هما ًلي
42
 :
ِ                                                
ِالؤًػاح:
ِ التي جبدث t= كُمت      t
 = كُمت مهدٌ االإىدظبذ لفطل الخجٍس بي1X      
 = كُمت مهدٌ االإىدظبذ لفطل االإػبىؽ     2X
ِ= مخغحراث لفطل الخجٍس بي    ²1S
ِاالإػبىؽ = مخغحراث لفطل    ²2S
                                                          

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الطزيقت "عصا = ندد الؿلاب الرًً ٌهلمهم االإدزض باطخخدام       1n
 )kcitS gniklaTالكلم" (
الؿٍس لت "نطا  دزض بدون اطخخدام "= ندد الؿلاب الرًً ٌهلمهم االإ   2n
ِ.)kcitS gniklaTالىلام" (
 ك. فزطيت الإخصاء
ِ 2X  =1X  : oH
ِ2X   > 1X  : 1H
ِالؤًػاح:
" الؿٍس لت "نطا الىلام= فسغُت الطفس، لا ًىحد جإزحر اطخخدام oH  
ِنلى مهازة الىلام للؿلاب ) kcitS gniklaT(
 gniklaTالؿٍس لت "نطا الىلام" (= فسغُت البدث، ًىحد جإزحر اطخخدام ِ1H
ِنلى مهازة الىلام للؿلاب) kcitS
ٌ بىدُجت 1X 
ّ
م الؿلاب في مادة الىلام التي نلمها االإدزض = كُمت مهد
ّ
حهل
ِ)kcitS gniklaTالؿٍس لت "نطا الىلام" (باطخخدام 
ٌ بىدُجت 2X 
ّ
م الؿلاب في مادة الىلام التي نلمها االإدزض = كُمت مهد
ّ
حهل





هخاثج البدث االإدطىلت ؤن هىان جإزحر  بًجابي اطخخدام ؾٍس لت "نطا 
لدي ؾلاب االإدزطت الثاهٍى ت هىزالّظهادة حاهسجا  )kcits gniklaT(الخدًث" 
ِحىىبُت وطخىّضر في هرا الباب هخاثج البدث والسطىم البُاهُت والجدٌو .
 وضف البُاهاث  .ِؤ
شسح هخاثج البدث في حهلُم مهازة الىلام مً الفطلحن وهما مً  طِخّمِ
), "kcits gniklaT" الفطل الخجسبي (الري ٌظخخدم ؾٍس لت نطا الىلام 
 gniklaT" الفطل االإػب (الري لا ٌظخخدم فُه ؾٍس لت الىلام ومً 
)  وشسح الدزحت الدهُا والهلُا ومهدٌ االإىدظباث والؤهدساف "kcits
ِاالإهُازي واالإدظـ وجىشَو االإخىطـ.
 هخاثج جخخباز مهازة الىلام للفطل الخجسبي  .1
 ؾلاب لدي الىلام مهازة حهلتم هخاثج مًبىاء نلى البُاهاث االإدطىلت 
"), جم kcits gniklaTالخجسبي (باطخخدم ؾٍس لت نطا الىلام  " لفطلا
) ومهدٌ 001)  والدزحت الهلُا (06االإدطىلت الدزحت الأدوى (
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 في االإلاخم الاخظء الأطاض للفطل الخجسبي, 
 
39 
  ٌاودجلا1 مادخخطاب ملاىلا ةزاهم مُلهح تجُدىل ـطىخالإا وَشىج .














     60-68 
      
      
      
      










مطسلا1.يبسجخلاا لطفلا بلاؿل ملاىلا ةزاهالإ ماسهرتظِه مطز
27
ِ
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 عجرملا سفن 
27




























 حهلُم مهازة الىلام لؿلاب الفطل االإػبىؽ هخاثج اخخباِز .2
بىاء نلى البُاهاث االإهطىلت مً هدُجت حهلُم مهازة الىلام للؿلاب 
 gniklaTالفطل االإػبىؽ (بدون اطخخدام ؾٍس لت نطا الىلام  "
) 001) والدزحت الهلُا (24"), جّم االإدطٌى نلى الدزحت الدهُا (kcits
) 94,823االإهُازي ( ) والؤهدساف46,77و مهدٌ االإىدظباث (
).89). ومىىاٌ (87واالإخىطـ (
 82
ِ
. جىشَو االإخىطـ لىدُجت حهلُم مهازة الىلام باطخخدام 2الجدواٌ  













 45-24     
ِ      
      
      
      
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. زطم هِظترهسام الإهازة الىلام لؿلاب الفطل االإػبىؽ.2السطم 
92
ِ
 اخخباز شسوؽ الخدلُل .ِب
ًدُم اخخباز شسوؽ الخدلُل كبل الؤخخباز الفسغُت, ٍو جسي الؤخخباز 
) واخخباز الخجاوع بؿٍس لت بسجلُذ srofeiliLالؿبُعي بؿٍس لت لُلُفىزض (
ِ). teltraB(
 الاخخباز الؿبُعي .1
) لاخخباز الؿبُعي للخطٌى srofeiliLٌظخهمل اخخباز لُلُفىزض (
نلى بُاهاث كُمت اخخباز مهازة الىلام للؿلاب وهى لاخخباز فسغُت 
الطفس كدظخلم ؤو جفسع الري طِشحر ؾبُهت مجمىم للبُاهاث 
ِاالإظخهملت.
الىلام  جدٌ هدُجت الاخخباز الؿبُعي لىخاثج اخخباز حهلُم مهازة
 ᶫ)  و301,0خظاب الأنلى هى  ( ᶫلؿلاب الفطل الخجسبي نلى ؤن 
 ᶫ). 771,0هي ( 0,05ؾالبا في مظخىي الأهمُت  52حدوا البُاهاث 
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 Lخظاب ؤضغس مً  L) لأن 771,0حدٌو ( L) ِ> ِ301,0خظاب (
) . )1Hمس فسغُت, وبلذ فسغُت البدث  )H(حدٌو , فسغُت الطفس  
البُاهاث ؾبُهُت.وكفا نلى ذالً , ًلخظ ؤن 
03
ِ 
دي ل الىلام مهازة مُحهل اخخباز لىخاثج عيالؿب الاخخباز جتُهد ؤما
  L ) و011,0( هى الأنلى خظاب ؤن نلى االإػبىؽ الفطل ؾلاب
 L), ِ771,0هي ( 50,0ؾالب في مظخىي الأهمُت    52حدٌو بِىاث 
 Lخظاب ؤضغس مً  L) لأن 771,0حدٌو ( L) ِ>011,0خظاب (
) . )1Hمسفػُت وكبلذ فسغُت البدث )H(  حدٌو , ففسغُت الطفس 




 الاخخباز الخجاوع .2
وبهد الاخخباز الؿبُعي الري ًلىم بةشازة مجمىم الخىشَو 
ِ) teltraB( بسجلذالؿبُعي, زم ًلىم باطخهماٌ ؤخخباز 
)ِ2.41الجدٌو =( 2X  <الخظاب   2Xومً هدُجت اخخباز الخجاوع, ِ
مسفىغُت وكبلت فسغُت البدث  )H() ففسغُت الطفس  71,56< ِ(
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 فى الملاحقالاختبار الطبعً للفصل التجربً,  
13
 فى الملاحق, الطبعً للفصل المضبوطلاختبار  
 
ِ, في االإلاخمالاخخباز الخجاوع23
 
 34
 الاخخباز الفسغُت .3
بهد مهسفت البُاهاث الؿبُهُت واالإخجاوظت فُجسي اخخباز 
وجدلبُاهاث البدث ؤن كُمت مهدٌ االإىدظباث في t.  الفسغُت باخخباز 
لاهخاثج اخخباز مهازة الىلام للؿلاب باطخخدام ؾٍس لت "نطا الخدًث" 
) وكُمت مهدٌ االإىدظباث في هخاثج اخخباز مهازة 40,18( )kcits gniklaT(




) 6,1(50,0حدٌو في مظخىي الأهمُت   t) وؤما 2,3خظاب ( tو 
خظاب t حدواٌ,  ِ tخظاب ؤهثر مً  t) ولهرا kd=84شدزحت الخٍس ت (
) التى كُل لا ًىحد جإزحر H) فسغُت الطفس (6,1حدٌو ( t) ِ<52,3(
) في هدُجت مهازة الىلام للؿلاب kcits gniklaTؾٍس لت  "نطا الىلام" ( 
التي كُل ًىحد جإزحر اطخخدام  1H(البدث ( مسفىغت, وكبلت فسغُت
في هدُجت مهازة الىلام للؿلاب. kcits gniklaT"ؾٍس لت نطا الىلام  "
43
ِ
وجم جدلُل البُاهاث ونسف ؤن هدُجت مهازة الىلام للؿلاب 
" في االإدزطت الثاهٍى ت هىز kcits gniklaTبلظخخدام ؾٍس لت نطا الىلام  "
                                                          






حهلُم مهازة الىلام للؿلاب بدون  الّظهادة حاهسجا حىىبُت ؤخظان مً
ِ". kcits gniklaTؾسبلت نطا الىلام  "
حدٌو , وهرا ٌهنى ؤن  tخظاب ؤهبر مً  tبهد مهسفت اخخباز 
), ًىحد جإزس 1H) مسفىغُت, وكبلذ فسغُت البدث (Hفسغُت الطفس (
" نلى مهازة kcits gniklaTاًجابي في اطخخدام ؾٍس لت نطا الىلام  "
ِب االإدزطت الثاهىبت هىزالّظهادة حاهسجا حىىبُت.الىلام لدي ؾِلا
ِ
 ج. مددودًت البدث
ؤحسي هرا البدث في الهرا الأنلى. ولىً لهرا البدث كد جىحد ؤهىام الىلع ِ
ِمنها:
 كلت الخبرة الباخثت في حهلُم اللغت الهسبُت .1
م اللران جدخاج بليهما الباخثت مددودًً. ُمىند الخجٍس ت ومىند الخهل .2
 الخجىُت ؤزبهت ؤشهس.فخخم هره 
 gniklaTمددودًت كدزة البدثت في اطخخدام  ؾٍس لت نطا الىلام  " .3
 ".kcits
 غهف الباخثت في اللُام بهرا البدث بشيل نمُم. .4
 
 54
كلت مساحو الىخاب باللغت الهسبُت خاضت جخهلم بؿٍس لت نطا الىلام   .5
 " kcits gniklaT"





 هخائج البدث . أ
 t  انخمادا نلى هخاثج  جدلُل البُاهاث  وهخاثج اخخباز  الفسغُت   باخخباز
ه ؤههما ًلي: "  , فخلدًم الباخثت هخاثج البدثبواالِسفى الباب  التى جم شسخها 
نلمتهم الباخثت بةطخخدام  الريًىحد جإزبر بًجابي في مهازة الىلام للؿلاب 
" في االإدزطت االإدزطت الثاهٍى ت هىزالظهادة   kcitS gniklaTؾٍس لت نطاالىلام " 
ِحاهسجا حىىبُت.
حدواٌ في مظخىي الأهمُت  t)  ؤهباز مً 52,3خظاب ( tكُمت اخخباز 
) مسفػُت Hففسغُت الطفس  (  ٍت) ودزحت الخِس50,0هي  (  52) بهُىاث 6,1(
ِ).1Hالبدث (وكبلذ فسغُت 
فُىحب جازحر  بًجبي باطخخدام ؾٍس لت نطاالىلام "  ذلًٍو خخلظ نلى 






 الخظمين  . ب
وفلا مً هخاثذ جدلُل البُاهاث ؤن هخاثذ اخخباز  حهلُم االإفسداث لدي 
مدزطت الثاهٍى ت هىزالظهادة حاهسجا حىىبُت باطخخدام ؾٍس لت نطاالىلام " 
" ؤزقي مً مهازة الىلام لدي الؿلاب بدون اطخخدام ؾٍس لت   kcitS gniklaT
ِ" .  kcitS gniklaTنطاالىلام " 
"  ًفُد فاثدة حُدة   kcitS gniklaTم " وان اطخخدام ؾٍس لت نطاالىِلا
باطخخدام ؾٍس لت نطاالىلام "  حرابانلى مهازة الىلام. ؤضبج مهازة الىلام 
وشُؿحن في  رلً الخلامُره الؿٍس لت حظؿُو ؤن ججهل هر" , وه  kcitS gniklaT
"    kcitS gniklaTالخهلم وحظهلهم في مهازة الىلام لأن ؾٍس لت نطاالىلام " 
ٌظخؿُو الؿلاب ؤن ًدزض في ؤي ميان وفي ؤي وكذ و مصاًا اطخخدام ؾٍس لت 
الخهلم اخخباز نطا اخخباز اطخهداد الؿلاب ًخهلمىن ؤهثر ضهىبت, لرلً فمً 
ِاالإخىكو ؤن ًدظً بهجاش الؿلاب.
َو شازن الؿلاب مباشسة في ؤوشؿت الخهلم و هىان جفانل بحن االإهلمحن 
ِؤهثر اطخللالُت ؤوشؿت الخهلم ؤهثر مخهت.  والؿلاب ًطبذ الؿلاب ؤهثِر
" بلى الؿلاب َو شسح   kcitS gniklaTٌهؿى االإهلم  ؾٍس لت  نطاالىلام " ِِ
الؿلاب الرًً هم ذوى ؤهثر جلبلا  ,االإىاد ؤكل اطدُهابها االإادة بخلً الؿٍس لت.
 
 84
ماحظخحر لدًه , ِللمادة في خحن ؤن ؾلاب ؤكل ذواء لديهم ضهىبت في الؤشساف
ِفي الؤشساف.  ضهىبت
مً بخدي الؿساثم  "   kcitS gniklaTنطاالىلام " ؤضبدذ ؾٍس لت ِِ
االإىاطبت والفهالت في حهلُم مهازة الىلام. حصجو الؿلاب في الخهلم مً خلاٌ هره 
الؿٍس لت. ٌشترن الؿلاب نملُت حهلُمُت اشتراوا فهالُت. ٍو ىحد الخإزحر الؤًجابي 
 مهلم نلى االإظخدظً فمً "   kcitS gniklaTنطاالىلام " باطخخدام ؾٍس لت 
ِ.الىلام مهازة لخهلُم خاضت الؿٍس لت هره ٌظخخدم ؤن الهسبُت اللغت
 
 ج. الاقتراخاث 
ِلدم الباخثت الاكتراخاث الخالُت :ماد نلى الاطيخاج والخػمحن الظاًم فخانخ
ؾٍس لت  وان االإهلم دوز مهم في الهملُت الخهلمُت. فُيبغي نلى االإهلم ؤن ًخخاِز .1
مىاطبت في الهملُت الخهلمُت و لِع لها جإزحر طلبي في هجاح الؿلاب وازخخدام 
 الؿٍس لت الصخُدت ًازس بلى حىدة نملُت حهملُت.
مً االإظخدظً ؤن ٌظخخدم مهلم اللغت الهسبُت و"ؾٍس لت نطا الىلام  .2




فُيبغى نلى الؿلاب ممازطت حهلم وجيلم باللغت الهسبُت لتركُى كدزتهم  .3
 اللغٍى ت.
خر الهسبُت بىطُلت الظهلت. وؾّبم هرا  .4
ّ
ًيبغى نلى الأوادًمى اللغىي ؤن ًخ
 )kcitS gniklaT"ؾٍس لت نطا الىلام (الخاٌ نلى الىطُلت وخاضت 
، اخخاز اللطت ثفسداوفي اطخخدامها، اطخؿام االإهلم نلى ؤطالُب جلدًم االإ .5
بالؿٍس لت التي حظخخدم ؾٍس لت نطا الىلام االإخىىنت واالإطخىت وخاضت 
 )kcitS gniklaT(
بخؿٍى س واللدزة  )مؿابلتkcitS gniklaTؾٍس لت نطا الىلام ( اطخهماٌ اللغت .6
 اللغىٍت لدي الؿلاب.
لىم بالبدث في الىكذ اليافي الإهسفت حغُحر ؤوشؿت جؤن  تفُيبغي نلى الباخث .7
ِلؿلاب ودكت هدُجت البدث.حهلم ا
وماشاٌ هرا البدث بهُدا نً الىماٌ. فُيبغي نلى الباخث اللادم في ؤداء  .8
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   X2الاخخباز  الؿبعي بلُلُفىزض مخغحراث  .7
 الاخخباز الخجاوع .8
 t   الاخخبا الفسغُت باخخباز  .9
  tnemoM tcdorP nosrePحدٌو  .01
 srofeiliL ijU kutnu L sitirK ialiNحدواٌ  .11
  Z iapmas 0 irad avruK hareaD esatneserP lamroN avruKحدواٌ  .21
حدواٌ   .31
 X2
 isubirtsiD  tحدواٌ  .41
 لفطل الخجسبي  PPR .51
 لفطل االإػبىؽ  PPR .61
 زطالت اطدئران .71






Uji Coba Intereter Kelas Eksperimen Antar Penilai 
Penilai 1 
Data Hasil Tes Lisan 
 
Jumlah Pemahaman Kefasihan Tata Bahasa kosakata Lafal/Ucapan No 
60 13 13 10 12 12 1ِ
70 17 17 18 20 16 2 
70ِ17ِ17ِ18ِ20ِ16ِ3 
70 10 12 14 16 15 4 
70ِ17ِ17ِ18ِ20ِ16ِ5 
75ِ17ِ13ِ15ِ17ِ15ِ6 
75 17 13 15 15 17 7 
75 17 15 15 17 13 8 
75ِ13ِ15ِ14ِ20ِ18ِ9 
80ِ13ِ15ِ14ِ20ِ18ِ10 
80 13 14 15 18 20 11 
80 18 13 14 20 15 12 
80ِ18ِ15ِ20ِ13ِ14ِ13 
80ِ13ِ14ِ15ِ18ِ20ِ14 
84 16 19 14 21 18 15 
 
54 
85 15 18 12 20 20 16 
85 15 18 12 20 20 17 
85ِ18ِ15ِ20ِ20ِ12ِ18 
88ِ12ِ16ِ19ِ20ِ21ِ19 
88 12 19 12 21ِ20ِ20 
90 18 18 17 19 18 21 
90ِ18ِ18ِ19ِ17ِ18ِ22 











93 18 19 19 18 20 1 
72 15 17 12 12 16 2 
72 15 17 12 11 17 3 
72 17 17 11 12 15 4 
72 15 17 12 17 11 5 
78 15 18 15 18 12 6 
80 13 15 14 20 18 7 
83 13ِ15ِ15ِ20ِ18ِ8 
78 15 18 18 15 12 9 
73 12ِ17ِ15ِ17ِ12 10 
95 18 19 20 19 20 11 
73 17 15ِ17ِ12ِ12ِ12 
73 17 12ِ17ِ12ِ15ِ13 
73 17ِ15ِ17ِ12ِ12ِ14 
72 17 17ِ15ِ11 12ِ15 
80 15 13 20 14 18 16 
85 12 20 15 20 18 17 
80 15ِ14ِ13ِ18 20ِ18 
92 18ِ19 19 18 19 19 
90 18ِ18ِ17 19ِ18ِ20 
83 18 15 15 20 17ِ21 
82 14 13 15 20 19 22 
 
56 
75 18 16 12 12 13 23 
77 18 17ِ13 13 12 24 




















رابخخإ تحصل ثاهايبلا 
Data Hasil Uji Validitas Hasil Berbicara Siswa Kelas Eksperimen, 




X2 Y2 XY 
(Penilai 1) (Penilai 2) 
1 
60 70 
3600 4900 4200 
2 
70 73 
4900 5329 5110 
3 
70 73 
4900 5329 5110 
4 
70 70 
4900 4900 4900 
5 
70 75 
4900 5625 5250 
6 
75 72 
5625 5184 5400 
7 
75 73 
5625 5329 5475 
8 
75 83 
5625 6889 6225 
9 
75 78 
5625 6084 5850 
10 
80 73 
6400 5329 5840 
11 
80 95 
6400 9025 7600 
12 
80 73 
6400 5329 5840 
13 
80 73 
6400 5329 5840 
14 
80 73 
6400 5329 5840 
15 
84 86 
7056 7396 7224 
16 
85 83 
7225 6889 7055 
17 
85 85 
7225 7225 7225 
18 
85 88 





7744 8464 8096 
20 
88 93 
7744 8649 8184 
21 
90 93 
8100 8649 8370 
22 
90 82 
8100 6724 7380 
23 
91 87 
8281 7569 7917 
24 
100 93 
10000 8649 9300 
25 
100 95 
10000 9025 9500 
Jumlah 2026 2031 166400 166893 166211 
Diketahui: 
N = 25 





𝑟𝑥𝑦 =   n. Ʃ𝑥𝑦 − (Ʃ𝑥 )(Ʃ𝑦 )      
                √(𝑛. Ʃ𝑥2− (Ʃ𝑥)2)(𝑛. Ʃ𝑦2− (Ʃ𝑦)2)ِ
𝑟𝑥𝑦 =25. 162389− (2026) ( 2031)  
√25. 166400− (2026)2)(25. 119279-(2031)2) 
 
𝑟𝑥𝑦 =                 4059725-411480 
√(4160000 −4104676) (2981975 −4124961) 
𝑟𝑥𝑦    = 36482 








Dari data tersebut diperoleh rhitung = 9,6843   , sedangkan nilai untuk 
rtabel pada taraf signifikansi α 0,05dan n = 25 adalah r table = 0,396 maka 
rhitung > r tabel, 





رابخخإ تحصل ثاهايبلا 
Data Hasil Uji Validitas Hasil Berbicara Siswa Kelas Kontrol, dihitung 
menggunakan rumus Pearson , 
No X Y 





149 5329 5776 22201 
2 
42 45 
87 1764 2025 7569 
3 
58 61 
119 3364 3721 14161 
4 
96 93 
189 9216 8649 35721 
5 
44 46 
90 1936 2116 8100 
6 
78 80 
158 6084 6400 24964 
7 
84 85 
169 7056 7225 28561 
8 
89 85 
174 7921 7225 30276 
9 
82 79 
161 6724 6241 25921 
10 
76 73 
149 5776 5329 22201 
11 
98 95 
193 9604 9025 37249 
12 
71 74 
145 5041 5476 21025 
13 
87 95 
182 7569 9025 33124 
14 
70 74 
144 4900 5476 20736 
15 
76 86 
162 5776 7396 26244 
16 
62 73 
135 3844 5329 18225 
17 
93 73 





137 4761 4624 18769 
19 
44 90 
134 1936 8100 17956 
20 
100 70 
170 10000 4900 28900 
21 
62 48 
110 3844 2304 12100 
22 
98 97 
195 9604 9409 38025 
23 
100 60 
160 10000 3600 25600 
24 
98 85 
183 9604 7225 33489 
25 
98 90 
188 9604 8100 35344 
jumlah  1948 1901 3849 159906 150025 614017 
 
Diketahui: 
N = 25 






𝑟𝑥𝑦 =   n. Ʃ𝑥𝑦 − (Ʃ𝑥 )(Ʃ𝑦 )      
                √(𝑛. Ʃ𝑥2− (Ʃ𝑥)2)(𝑛. Ʃ𝑦2− (Ʃ𝑦)2)ِ
𝑟𝑥𝑦 =25. 6147017− (1948) (1901)  






𝑟𝑥𝑦 =                 153675-37031 
√(3997650 −37947) (375062−36138) 
𝑟𝑥𝑦    = 116644 






Dari data tersebut diperoleh rhitung =31.85, sedangkan nilai untuk 
rtabel pada taraf signifikansi α 0,05dan n = 25 adalah r table = 0,396 maka 
rhitung > r tabel, 















رابخخإ ثابثل ثاهايبلا 
Uji Reliabilitas dengan Uji Anava Hyot Untuk Dua Penilai, Uji Reliabilitas ini 
dilakukan 





X+Y X2 Y2 (X+Y)2 
(Penilai 1) (Penilai 2) 
1 
60 70 
130 3600 4900 16900 
2 
70 73 
143 4900 5329 20449 
3 
70 73 
143 4900 5329 20449 
4 
70 70 
140 4900 4900 19600 
5 
70 75 
145 4900 5625 21025 
6 75 72 147 5625 5184 21609 
7 
75 73 
148 5625 5329 21904 
8 
75 83 
158 5625 6889 24964 
9 
75 78 
153 5625 6084 23409 
10 
80 73 
153 6400 5329 23409 
11 
80 95 
175 6400 9025 30625 
12 
80 73 
153 6400 5329 23409 
13 
80 73 
153 6400 5329 23409 
14 
80 73 
153 6400 5329 23409 
15 
84 86 
170 7056 7396 28900 
16 
85 83 





170 7225 7225 28900 
18 
85 88 
173 7225 7744 29929 
19 
88 92 
180 7744 8464 32400 
20 
88 93 
181 7744 8649 32761 
21 
90 93 
183 8100 8649 33489 
22 
90 82 
172 8100 6724 29584 
23 
91 87 
178 8281 7569 31684 
24 
100 93 
193 10000 8649 37249 
25 
100 95 
195 10000 9025 38025 
jumlah  2026 2031 4057 166400 166893 665715 
 
Perhitungan 
Jumlah Kuadrat Total 
JK(t) = Σ 𝑋+ Σ 𝑌− (Σ 𝑋+𝑌)2 
                         (Σ −𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖)(𝑛) 
      =166400 + 166893 – (4057)2 
                  2X25 
   164592 -   =333293      
          50      
       =     333293 – 32918 
       = 30037 






Jumlah Kuadrat antara Penilai (Rater) 
JK (r) = (Σ 𝑋) Σ 𝑌  ∑𝑋𝑌
  𝑛  𝑛               2 𝑥 𝑛
          =   (2026)2 +  (2031)2  - (4057)2 
                                                 25                      25              2X25 
  =    4104676  + 4124961  - 1645924               
                             25                  25                  50 
 = 164187,04 + 164998,44 – 32918,48 
 = 2,96 
 = db (r) = – = 

Jumlah Kuadrat antara Subjek (Responden) 
JK (s)    =  Σ(X+Y)2  - (Σ X+Y)2  
  2                        2n 
 =  665715 – (4057)2 
           2                       2X25 
 = 332857 – 164592 
        50 
 =  332857-3291 
 =3295 
db (s) = – = 

Jumlah Kuadrat Sisa 
 
 JK (s) = JK (t) – JK (r) – JK (s) 
= 30037 - 2,96- 3295 
= 26,7 














   
  
     
    r = 1-ِ
   = 1-  
    
      
  
 =  1-0,08 
 = 0,92 
Kriteria  Interprestasi  Nilai r 
0.8- 1 Sangat Tinggi 
0.7 – 0.79 Tinggi 
0.6 – 0.69 Sedang 
< 0.6 Rendah 
 
Kesimpulan relibilitas  r = 0,92 termasuk reliabilitas sangat tinggi, jadi 
instrument  tersebut ketrandalan nya SANGAT TINGGI   





Data Hasil Penelitian 
 
جئاتن ثحبلا تانايبلا 
 
Hasil Data Kelas Eksperimen 
 
Penilai 1 
Jumlah Pemahaman Kefasihan Tata Bahasa kosakata Lafal/Ucapan No 
60 13 13 10 12 12 1ِ
70 17 17 18 20 16 2 
70ِ17ِ17ِ18ِ20ِ16ِ3 
70 10 12 14 16 15 4 
70ِ17ِ17ِ18ِ20ِ16ِ5 
75ِ17ِ13ِ15ِ17ِ15ِ6 
75 17 13 15 15 17 7 
75 17 15 15 17 13 8 
75ِ13ِ15ِ14ِ20ِ18ِ9 
80ِ13ِ15ِ14ِ20ِ18ِ10 
80 13 14 15 18 20 11 
80 18 13 14 20 15 12 
80 18 15 20ِ13ِ14ِ13 
80ِ13 14 15ِ18ِ20ِ14 
84 16 19 14 21 18 15 
85 15 18 12 20 20 16 





88 12 19 12 21ِ20ِ20 
90 18 18 17 19 18 21 
90ِ18ِ18ِ19ِ17ِ18ِ22 











93 18 19 19 18 20 1 
72 15 17 12 12 16 2 
72 15 17 12 11 17 3 
72 17 17 11 12 15 4 
72 15 17 12 17 11 5 
78 15 18 15 18 12 6 
80 13 15 14 20 18 7 
83 13ِ15ِ15ِ20ِ18ِ8 
78 15 18 18 15 12 9 
73 12ِ17ِ15ِ17ِ12 10 
95 18 19 20 19 20 11 
73 17 15ِ17ِ12ِ12ِ12 
73 17 12ِ17ِ12ِ15ِ13 
73 17ِ15ِ17ِ12ِ12ِ14 
72 17 17ِ15ِ11 12ِ15 
80 15 13 20 14 18 16 
85 12 20 15 20 18 17 
80 15ِ14ِ13ِ18 20ِ18 
92 18ِ19 19 18 19 19 
90 18ِ18ِ17 19ِ18ِ20 
83 18 15 15 20 17ِ21 
82 14 15 15  20  ِ19 22 
 
71 
75 17 16 12 12 13 23 
77 18 17ِ13 13 12 24 



















طوبظلما لصفلا ثاهايبلا جئاخه 
Hasil Data Kelas Kontrol 
 
Penilai 1  
Data Hasil Tes Lisan 
Jumlah Pemahaman Kefasihan Tata Bahasa kosakata Lafal/Ucapan No 
73 13 12 13 19 15 1ِ
42 5 9 9 9 9 2 
58ِ8ِ10ِ10ِ10ِ10ِ3 
96 18 18 19 20 19 4 
44ِ5ِ9ِ9ِ10ِ10ِ5 
78ِ15ِ18ِ15ِ18ِ12ِ6 
84 16 20 15 17 16 7 
89 17 19 19 20 14 8 
82ِ13ِ20ِ16ِ18ِ15ِ9 
76ِ15ِ17ِ15ِ17ِ12ِ10 
98 19 20 19 20 20 11 
71 13 12 13 19 14 12 
87ِ17ِ19ِ18ِ20ِ13ِ13 
70ِ13ِ12ِ19ِ13ِ13 14 
76 13 16 16 18 16 15 
62 12 14 12 13 12 16 





100 20 20 20 20ِ20ِ20 
62 12 15 12 12 12 21 
98ِ19ِ20ِ19ِ20ِ20ِ22 






















Data Hasil Tes Lisan 







76 15 13 15 18 15 1 
45 5 10 10 10 10 2 
61 15 12 13 12 12 3 
93 18 19 18 20 18 4 
46 6 10 10 10 10 5 
80 16 15 17 16 16 6 
85 15 18 12 20 20 7 
85 15ِ18ِ12ِ20ِ20ِ8 
79 15 16 16 16 16 9 
73 15ِ18ِ13ِ15ِ17 10 
95 18 19 20 19 20 11 
74 17 15ِ17ِ13ِ12ِ12 
95 18 19ِ20ِ19ِ20ِ13 
74 17ِ15ِ17ِ13ِ12ِ14 
86 15 18ِ13ِ20 20ِ15 
73 15 18 17 15 17 16 
73 15 18 17 15 17 17 
68 12ِ15ِ12ِ14 15ِ18 
90 17ِ19 18 18 18 19 
70 15ِ15ِ12 15ِ15ِ20 

















Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 










Rata Rata  
X2 
1 60 93 76.5 74 76 74.5 5852.25 5550.25 
2 70 72 71 42 45 43.5 5041 1892.25 
3 70 72 71 58 61 59.5 5041 3540.25 
4 70 72 71 96 93 94.5 5041 8930.25 
5 70 72 71 44 46 45 5041 2025 
6 75 78 76.5 48 80 79 5852.25 6241 
7 75 80 77.5 84 85 84.5 6006.25 7140.25 
8 75 83 79 89 85 87 6241 7569 
9 75 78 76.5 86 79 80.5 5852.25 6480.25 
10 75 73 76.5 86 73 74.5 5852.25 5550.25 
11 80 95 87.5 98 95 96.5 7656.25 9312.25 
12 80 73 76.5 71 74 72.5 5852.25 5256.25 
13 80 73 76.5 87 95 91 5852.25 8281 
14 80 73 76.5 70 74 72 5852.25 5184 
15 84 72 78 76 86 81 6084 6561 
16 85 80 82.5 62 73 67.5 6806.25 4556.25 
17 85 85 85 93 73 83 7225 6889 
18 85 80 82.5 69 68 68.5 6806.25 4692.25 
19 88 92 90 44 90 67 8100 4489 
20 88 90 89 100 70 85 7921 7225 
21 90 83 86.5 62 48 55 7482.25 3025 
22 90 82 86 98 97 97.5 7396 9506.25 
 
76 
23 91 75 83 100 60 80 6889 6400 
24 100 77 88.5 98 85 91.5 7832.25 8372.25 











Perhitungan Data Hasil Distribusi Skor Variable 
Kelas Eksperimen 
1.    N = 25 







   
      3. Menentukan banyak kelas 
 
 
K = 1 + (3,3) log n 
  
  
= 1 + (3,3) log 25 
 
  
= 1 + (3,3) 1.398 
 
  





  4. panjang kelas 
   
  














1 60 - 68 59.5 68.5 1 4% 
2 69 - 77 68.5 77.5 8 32% 
3 78 - 86 77.5 86.5 9 36% 
4 87 - 95 86.5 95.5 5 20% 
5 96 - 104 95.5 104.5 2 8% 
Jumlah 25 100% 
 
5. rerata 
        
  
           
      
          
  
     2026 81.04 
   
   
25 
    




   
          
          
 
78 
6. Median setelah data diurutkan maka nilai tengah berada di posisi 
 
  
urutan  ke 14 
     
  
80 
       
          
          7. Modus data yang sering muncul adalah 
   
  
80 muncul sebanyak 5 kali 
 
          
          8. Varian 
        
  
 
    
      
      
          




S^2=   
 
166400 - 25 
  
     
25 - 1 
  
          
          
       
4104676 
  
     
166400 - 25 
  
     
24 
    
          
          
          
     
166400 - 164187 2212.960 92.207 





          
          9. Simpangan baku 
      
 
 
       
        
 
S=   √92.2066666666663 
    
  
9.602 








Perhitungan Data Hasil Distribusi Skor Variable 
Kelas Kontrol 
 1. N = 25 
2. Rentang Tertinggi Terendah 
     
  
100 42 
      
  
58 
       
          3. Menentukan banyak kelas 
      
 
K = 1 + (3,3) log n 
       
 
1 + (3,3) log 25 
       
 
1 + (3,3) 1.398 
       
 
1 +  4.6134 





      4. panjang kelas 
       
  
rentang 58 11.6 12 




      
          
          










 1 1 42 - 54 41.5 54.5 3 12% 
 2 2 55 - 67 54.5 67.5 3 12% 
 3 3 68 - 80 67.5 80.5 7 28% 
 4 4 81 - 93 80.5 93.5 5 20% 
 5 5 94 - 106 93.5 106.5 7 28% 
 
 
jumlah 25 100% 
 
 
        
  5. rerata 
        
  
           
       
          
  
     1948 77.6 
     
   
25 
      
       6. Median setelah data diurutkan maka nilai tengah berada di posisi 
  
  
urutan  ke 
14 
       
  
78 
       
          
          
 
81 
7. Modus data yang sering muncul adalah 






          
          
 
8. Varian 
        
  
 
    
          
          
    
1948 ^2 
    
 
= 159906 - 25 
     
  
25 - 1 
     
          
          
    
3794704 
     
 
= 159906 - 25 
     
  
24 
       
          
          
          
  
159906 - 151788.16 8117.840 = 338.243 





    
          
          9. Simpangan baku 
       
 
 
       





      
  
18.391 











Uji Normalitas X1 ( تجيده  الاخييعيبطلا رابخ ) 
Statistik Variabel   
  
N Sampel 25   
Mean 81.040   
Simpangan Baku 9.602   
          
Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi) 
60 -2.191 0.014 0.040 0.026 
70 -1.150 0.125 0.080 0.045 
70 -1.150 0.125 0.120 0.005 
70 -1.150 0.125 0.160 0.035 
70 -1.150 0.125 0.200 0.075 
75 -0.629 0.265 0.240 0.025 
75 -0.629 0.265 0.280 0.015 
75 -0.629 0.265 0.320 0.055 
75 -0.629 0.265 0.360 0.095 
80 -0.108 0.457 0.400 0.057 
80 -0.108 0.457 0.440 0.017 
80 -0.108 0.457 0.480 0.023 
80 -0.108 0.457 0.520 0.063 
80 -0.108 0.457 0.560 0.103 
84 0.308 0.621 0.600 0.021 
85 0.412 0.660 0.640 0.020 
85 0.412 0.660 0.680 0.020 
85 0.412 0.660 0.720 0.060 
88 0.725 0.766 0.760 0.006 
88 0.725 0.766 0.800 0.034 
90 0.933 0.825 0.840 0.015 
90 0.933 0.825 0.880 0.055 
91 1.037 0.850 0.920 0.070 
100 1.975 0.976 0.960 0.016 













          
Uji Normalitas Liliefors       
Liliefors Hitung 0.103       
Derajat 
Kepercayaan 0.050       
Liliefors 0.886       
Liliefors Tabel 0.177       
Kesimpulan Normal       
 






Uji Normalitas X2 (  الا تجيدهخييعيبطلا رابخ ) 
Statistik Variabel   
  
N Sampel 25   





          
Variabel Zi F(zi) S(zi) F(zi) - S(zi) 
42 -1.914 0.028 0.040 0.012 
44 -1.806 0.035 0.080 0.045 
44 -1.806 0.035 0.120 0.085 
58 -1.054 0.146 0.160 0.014 
62 -0.839 0.201 0.200 0.001 
62 -0.839 0.201 0.240 0.039 
62 -0.839 0.201 0.280 0.079 
69 -0.462 0.322 0.320 0.002 
71 -0.355 0.361 0.360 0.001 
73 -0.247 0.402 0.400 0.002 
76 -0.086 0.466 0.440 0.026 
76 -0.086 0.466 0.480 0.014 
78 0.022 0.509 0.520 0.011 
82 0.237 0.593 0.560 0.033 
84 0.344 0.635 0.600 0.035 
87 0.505 0.693 0.640 0.053 
89 0.613 0.730 0.680 0.050 
93 0.828 0.796 0.720 0.076 
96 0.989 0.839 0.760 0.079 
98 1.097 0.864 0.800 0.064 
98 1.097 0.864 0.840 0.024 
98 1.097 0.864 0.880 0.016 
98 1.097 0.864 0.920 0.056 
100 1.204 0.886 0.960 0.074 
100 1.204 0.886 1.000 0.114 









          
Uji Normalitas Liliefors       
Liliefors 
Hitung 0.114       
Derajat 
Kepercayaan 0.050       
Liliefors 0.886       
Liliefors Tabel 0.177       
Kesimpulan Normal       
  






 الا سواجخلا رابخخي  
X2 Kel n dk(n-1) 1/dk Si2 Log Si2 dk.Si2 dk.Log.Si2 
 X1 25 24 0.041667 9.60243 0.982381 230.4583 23.57715 
 X2 25 24 0.041667 1.937355 0.287209 46.49652 6.89302 
 Jum 50 48 0.083333 11.53979 1.26959 276.9548 30.47017 
 




   
      
 
2. S log gab 0.761168 
   
      
 
3. b    Σdk . Log Si² gab  = 48 0.761168 = 36.53605 
 
      
 
4. X2 = = (ln ){b -  Σdk. Log S² } 
    = ( 2.302585093) {36.53605088-) 30.47016822)} 
   = 2.302585093 x 6.06588266 
   = 13.9672 
      5. Hitung XTabel = CHIINV(;dk)  
=  
Kesimpula  : Kare a χ² hitu g < χ² tabel   , maka kedua varians HOMOGEN 
86 
 
 قحلاملا9  
Uji Hipotesis Uji T 
  رابخخاب تيطزفلا رابخخالاt 
 
Statistik Variabel X1 Variabel X2 
N Sampel 25 25 
Mean 81.04 77.6 




    −      
√       
  +




   




   
       
 
 
=       
 
Dan T tabel dari df (n-) =  adalah  
Dari data tersebut diperoleh thitung sebesar  ttabel dengan taraf signifikan  
dengan df (n-) =  adalah  maka thitung  > ttabel  berarti Terdapat 
Pengaruh Metode Talking Stick terhadap Keterampilan siswa di Madrasah 
Aliyah Nurrusa’dah Jakarta Selatan. 
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 قحلاملا01  
Tabel Nilai-nilai r  dari  Pearson Product Moment 







     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


















 قحلاملا00  
Nilai Kritis L untuk Uji Lilliefors 
Ukuran  
Taraf Nyata 
()         
Sampel     
n =      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
n >      
    
 


























Tabel Kurva Normal Persentase  
Daerah Kurva Normal 
Dari sampai Z 
                           
Z          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
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          
          
          
          
          
          
 





















     
           Sumber : Metode Statistika, DR. Sudjana, M.A., M.Sc., 
Tarsito, Bandung,  









Nilai Persentil untuk Distribusi t 
       = dk
         
(Bilangan Dalam Badan Daftar Menyatakan tp) 
    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          


         
Sumber : Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Fisher, 
R.Y., dan Yates F 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Madrasah Aliyah Nurus'adah Jakarta Selatan 
 
Tahun Pembelajaran 2017 / 2018 
 
Nama Sekolah   : Madrasah Aliyah Nurus'adah Jakarta Selatan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : X / 1 
Pokok Pembahasan  : ملاكلا 
Sub Materi Pembelajaran : ّةيصخش ةقاطب 
Alokasi  Waktu  : 90 Menit (1x Pertemuan) 
 
A. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
1. Peserta didik mampu mempraktikan percakapan (  ّةيصخش ةقاطب(  
2. Peserta didik mampu membaca dan berbicara dengan benar wacana   ةقاطب
ّةيصخش ) ) 
3. Siswa mampu mengidentifikasi arti/maksud  wacana  ّةيصخش ةقاطب()  
4. Siswa mampu menjawab pertanyaan dari wacana  ّةيصخش ةقاطب ) ) 







B. KOMPETENSI DASAR 
 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional an juga sebagai bahasa yang 
digunakan di dalam kitab suci Al-Qur’an yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku sopan santun, aktif, kreatif , imajinatif dan 
menghargai budaya bahasa 
3. Mengidentifikasi dan memahami unsur bunyi, makna (kata, frasa atau 
kalimat) dalam suatu konteks dan unsur budaya dengan media yang baik 
dan benar terkait wacana )ّةيصخش ةقاطب( secara tulisan maupun lisan 
4. Memahami pengucapan dan penulisan kata dan kalimat Bahasa Arab 
tentang wacana  ّةيصخش ةقاطب ) )  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1. Mengidentifikasi arti kata dan kalimat dalam wacana  ّةيصخش ةقاطب ) ) 
2. Dapat mengucapkan dengan baik mengenai topic  ّةيصخش ةقاطب ) ) 
3. Peserta didik mampu mempraktikan dengan terstruktur mengenai topic 
ّةيصخش ةقاطب( )  
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Terlampir 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 
Pendekatan pembelajaran : Coperative Learning 
Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah: 
1. Talking Stick 
2. Ceramah 
3. Tanya Jawab 
4. Curah Pendapat (Branstorming) 
5. Diskusi  
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F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Media  : Kelas, Sound Sistem, Tongkat 
2. Alat/Bahan : Buku pegangan guru Bahasa Arab Kelas X MA 
Nurus'adah,  Al-Qur’an 
3. Sumber Belajar : Buku Paket Kelas X Pendidikan Bahasa Arab MA 
Nurus'adah 





Aspek life skill     
yang 
dikembangkan 
Nilai / karakter 
yang ditanamkan 
 Pendahuluan  
 Memberi salam 
 Mengecek 
kehadiran siswa 








 Melakukan review 
materi sebelumnya 

























































 Kegiatan inti 
 Guru memberikan 
apresiasi terkait 
dengan materi 



















materi ّةيصخش ةقاطب 
























































mengerti mufrodat  














mulai dari siswa 
yang duduk paling 
depan kemudian 
dilanjutkan oleh 







































siswa yang terahir 
memegang tongkat  











 Guru memberkan 
apresiasi kepada 
siswa 








talking stick  
 Guru memberikan 
masukan kepada 
siswa 
 Guru memberikan 


































siswa terkait  ةقاطب
ّةيصخش 
 Guru menutup 
pelajaran 
 
 Kegiatan Penutup 





















 Keterampilan Proses 
2. Alat Penilaian 










I. Lembar Evaluasi/Penilaian Saat Pembelajaran Berlangsung 
 
a. Penilaian Kelompok 
No Komponen yang Dinilai Skor 
1 تطفلا بِجسج 30 
2 ةملكلا رايخ 30 
3 قطنلا 20 
4 نيغنتلا 20 
Jumlah 100 
 
b. Penilaian Individu 
Petunjuk Pengisian 






Aspek yang Dinilai Jumlah 
Skor 
Nilai 
Afektif Kognitif Psikomotorik 
1       
2       
3       
4       
5       









   
  NAANASKALEP ANACNER  NARAJALEBMEP     
 LORTNOK SALEK()
درست الثاهويت الم في )2العشزة ( صف إخدال –  رة الكلمامه –اللغت العزبيت 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Nurrusa'adah Jakarta Selatan  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : XI / 2 
Alokasi  Waktu : 90 Menit (1x Pertemuan) 
 
 
J. STANDAR KOMPETENSI 
1. Berbicara    (ملاكلا)  
Memahami pengucapan dan penulisan kata dan kalimat bahasa Arab serta 
penggunaannya dalam teks interaksional dan naratif Ta’ruf  
 
K. KOMPETENSI DASAR 
1. Memahami ungkapan tahiyyah dalam percakapan tentang ta’aruf 
 
L. TUJUAN PEMBELAJARAN 
6. Peserta didik mampu mempraktikan percakapan   ( )فراعتلا  
7.  Siswa Memahami ungkapan tahiyyah dalam percakapan  (
)فراعتلا 
8. Siswa mampu menghafal percakapan  ()فراعتلا  
Karakter siswa yang diharapkan : 




M. MATERI PELAJARAN 





N. METODE PEMBELAJARAN 
 
 Komunikatif, Ceramah dan Kooperatif 
 





Aspek life skill 
    yang 
dikembangkan 











 Kegiatan inti 
 Guru memerintahkan 
siswa untuk berkelompok  
 Setiap perwakilan 
kelompok memulai 
percakapan  
 Guru membaca teks 
percakapan dan siswa 
mengikuti 
 Guru menterjemahkan teks 
percakapan  ()فراعتلا  
 Siswa mampu menghafal 
percakapan  ( )فراعتلا   
 Kegiatan Penutup 
 Guru memberi 
penghargaan kepada siswa 
yang telah menghafal 
percakapan  ()فراعتلا  
 Guru memberi tahu materi 










































































P. SUMBER BELAJAR 
 Buku Paket Kelas X 
 
Q. PENILAIAN/ASSESMENT 















 Rasa hormat 






 Siswa mampu 
menghafal 
percakapan 
 راعتلاف   





















sesama teman  
 
 Siswa menghafal 
teks percakapan 
tentang  ()فراعتلا   
    
Jakarta, 9 November 2017 
Mengetahui, 













ِمدمىد  : الظلامهلُىم ًا هٍس م 
ِبسواجه هٍس م : ونلُىم الظلام وزخمت الله ِو
ِمدمىد : هُف خالً اًىم؟ 
ِمدالله ؤها بخحر. وؤهذ؟الخهٍس م : 
ِ: مً هرا  ًا مدمىد ؟ مدمد 
ِببساهم هى ضدًلي، ؾالب حدًد في هره االإدزطت هٍس م : هى 
ِهٍس م : ؤهلا وطهلا ًا ببساهُم 
ِابساهم: ؤهلا بً ًا هٍس م 
ِخت.للدخٌى . اطخمساز الىلام بهد السِّمدمىد : ؾُب الأن الىكذ 
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